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DICE E L CONDE DE R0MAN0NE8 
— ^ i • 
E l s e ñ o r D a t o s e r e t i r a r á 
d e l a v i d a p ú b l i c a . 
En la í-ección. t e l eg rá f i ca de u n estimado, colega de Bi lbao hal lamos 
l i n a s in'teivsani s declaraciones del conde do. Rom anones. 
Como las juzgamos do evidente importancia , nos vamos a l i m i t a r a 
. ¡recogerlas s in (ponerlas comentario alguno por boy. 
Alguno® de los puntos que toca en sus d e c l a r a c i o n e s e-l ex preisffdlente 
diel Consejo l ibera l coinciden con las niiamifestacioneiS hechias estos d í a s 
^ o r algunos hombros púb l i cos en l a s to r tu l ias p o l í t i c a s de M a d r i d , lo que 
prueba que no so t r a t a do u n cr i ter io picrsonal y ún ico , sino do algo -quo 
-está en l a creencia de muchos do los o o ñ o r s s que siguen l a p o l í t i c a paso 
a paso y que ' .puodüu basar sus juicios en detalles que no a todo el mundn 
le es faotibilo conocer, 
v Dice as í el menc ionado colega: 
«Hab lando el condio de R o m a n ó n o s con un periodista, le ha hecho ¡a 
¡Sigu iionites doola.racionos: 
— L a crisis no es t á resuelta. E l s e ñ o r Dato e s t á c o n t r a r i a d í s i m o , p.ó; 
luiber tenido que aceptar nuevamente al encargo de formar ( lobiomo. 
Si lo ha hecho, fué por las dificultades con quo se tropezaba para con! 
"liUm- otro Gahinete, y teniendo en cuonta la inminenc ia del viaje de 1 
Reyes de Bé lg ica a E s p a ñ a . 
A n a d i ó e l conde de R o m a n ó n o s q".: Dato no se p r e s e n t a r á nuevament: 
E tas Cortes. 
Después del viaje de los Reyes de ^elgica p r e s e n t a r á nuevamente I 
kiiuiision del Gobierno a l Rey, alegando que sin c o n c e n t r a c i ó n conservi. 
dora no puede seguir a l frente del Poder. 
V e n d r á — s i g u e hablando el conde do R o m a n ó n o s — u n Gobierno presi 
didn por el s e ñ o r Maura , con l a coope rac ión de los ciervistas y los regio 
Uuiistas. 
B insiste "el conde de Romanones en que Dato no i r á a las Cortes, ' ins: 
E^'wiuü que es posible que se ret i re de l a v ida act iva de l a pol í t ica .» 
UNA NOTA S I M P A T I C A 
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DE LA '^<\CETA» 
£l Rey y las telefonistas Disposiciones ofic ale 
• no querttlo colega « L a Acción» 
puuiica la siguiente interesante pota: 
• «Las chicas do la In terurbana, mo-
.Ütórquicas a car ta icabal, tuvieron la 
gentil i n i c i a t i va de enviar su fel ici-
n a Palacio el d í a del santo del 
i parca. Don Alfonso, galante y jo-
vial, cogió el aur icular , l l amó a l a 
Central, y, personalmente^, expresó su 
agradecimiento a la s e ñ o r i t a del cua-
(Éro por el 'homenaje de que lo hicié-
fán objeto las telefonistas.. Y dicen 
las c r ó n i c a s que en los altos del ca-
sferón de l a calle Mayor é l alborozo 
jíresidió en Id grey j uven i l con u n 
donoso e s t r é p i t o de r i s u e ñ a s emocio-
IH'S. 
^ Se merecen estas muchachas .la de-
ferencia con que bulló de honrar las el 
Soberano. Nosoti-os, quo un d í a sí y 
dtro t a m b i é n solemos pelearnos con 
Jilas en los azares de nuestras prisas, 
que no admiton demora, aprovadha-
ftiios. ; in embargo, esta ocas ión para 
•';J»ner a los pieá de las s e ñ o r i t a s tele-
fonistas nuestra m á s sincera sini'pa-
tía. Es frecuente oue entro l a Redac-
ción v i a Central de Te lé fonos se cru-
eén d i á logos semejantes a és te : «Pero , 
señorita, ;jne quiere usted dar esa co-
uni.nicaeión que le he ped ido?»-«Pero , 
hijo, ;&i es míe no contes tan!» «Pero , 
niadre, ¡si es que estoy esperando dos 
.fie mío era pequeño!» E n el aur icu lar 
tintinea, l a r isa de la ichica. del cua-
dro. uVanios a ver si contestan aho-
ra». « V a m c s 'a ver. Ofrézcale Untad 
tina cita para esta noeñe , a ver s i w 
Secide P, c o n t e s t a r » . «Es mucho ofr^-
Mr». «/.Es (3(0 ' l ieu^ usted novio»? «Es 
•*üe... ¡Al b a h í a ! Y a c o n t e s t a n » . Las 
PefoniPtas son buenas « m i g a s de los 
dhicofi de la Prensa,. Ellas perdonan 
•fiWn;eroK!'.rn,piilié nIKÍSÍ*vas en^res.^f.das 
Bpignrrdoñe 'S de u n momento. Y por 
ellas sabemrs a lo meior a a n i é n lo 
fe. tocado el «gordo» de Navidad, o 
Dos enteramos de quo el s e ñ o r Le-
'i^oux ha ido a, vis-itar al s e ñ o r Sena.n 
•fe para ponerse de arnenlo en lo cnie 
Afecta a l resfyiblec 'mieñto de l a I n -
quisición en E s p a ñ a » . 
La suspensión de pa-
gos del Banro de Bar-
celona. 
' RARCELOXi V, 28.—El -Tuzffodo qu^ 
^tienide en el asunto referente a la 
iispeinsión de pagos, pre.sant.á!áa por 
$ Banro de Ba.rcolona., ha s o ñ - • •io 
fecha del 15 de s-r»twmbro pa.va l.a> 
P&brae ión de l a Junta generail do 
iífeionista. 
La caueia d1 haber scñala.do d í a tan 
'^jano obedreo a quo es preciso en-
ivia,!. exliortos a accionistas que resi-
jiim en n.part.iidos pnises. 
MADRID, 28.—i-a -oaco ta» public 
l ioy, entro otras, las siguientes dií 
posiciones: 
Oe Guerra: 
Reales ó r d e n e s doclara.ndo pensi 
nadas las cruces ded Mér i^ i M i l i t 
con dis t in t ivo blanco que poseen 1 
profesores y oficiales idel E jé rc i to q 
se mencionan. 
De Hacienda: 
Real m-don' disponiendo que el p< 
r ra fo sogundo del a r t í c u l o !¿29 de i.*. 
Ordenanzas de Aduanas se entiend 
modificado en el sentido que se indie 
D3 Gobernación: 
Que a l i levarse a cabo l a reorgani 
zac ión del Cuerpo de Correos, se ere' 
en V i t o r i a una Direcieión Provincia 
de 'Correos, con c a t e g o r í a igua l a la 
d e m á s , salvo las modificaciones de 
r á c t e r técnico que en. l a p r á c t i c a st 
juzguen indispensables. 
Disponiendo que l a au to r i zac ió i 
otorgada a los concesionarios de Cen-
trales t e l e fón i ca s urbanas, especifica-
das en el p á r r a f o tercero de l a real 
orden de 30 do juno de 1920, se consi-
deren aplicadas a las restantes t a r i -
fas que se espec iñca j i en los regla-
mentos especiales. 
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E L H E L I C O P T E R O 
Lo inventa en España y 
lo envía a Francia. 
«Le Journa-l», de P a r í s , publica el 
iguiente a r t í c u l o : 
«Se sabe c u á l e s s e r á n para la na-
vegac ión a é r e a las inmensas venta-
jas del he l i cóp te ro . 
Se eleva y se coloca verticalmente 
ü n tener necesidad de terreno para 
Aterrizaje. 
Su veloeidad de t r a s l a c i ó n y su po-
enpia de porte son considerables. 
E n j u l i o de 1919 el m a r q u é s de Pes 
ara lograba en Barcelona, en la Sec 
i,ón t é c n i c a de A e r o n á u t i c a , tener un 
vito en sus cá l cu lo s y en sus espe 
tuzas . 
Eh ingeniero jefe s e ñ o r For tant , di 
•ctor de esta Sección, se in t e re só dt 
l modo, que env ió r á p i d a m e n t e un 
isión cerca del m a r q u é s de Pesca 
ra. 
-ista m i s i ó n as i s t ió a algunos en 
.yos, y r e g r e s ó do t a l modo enti. 
a.smada, que el 11 de noviembre si 
liento so h a b í a hecho u n contrat. 
ipr el Estado f r a n c é s con el inventor 
i v i r t u d del cual se le pedia q u 
mstruyese u n aparato de mayare 
imensiones. 
La nueva mi s ión , fo rmada por e 
o m a n d á n t e s e ñ o r Dumanois, los ca 
anes Huguet y L e í o m a u y el sub 
cretái'íO de A e r o n á u t i c a , marchar; 
a semana a Barcelona para reci 
i r lo . 
.Qué h a descubierto de nuevo • el 
l a r q u é s de Pescara?' 
\unquc esto secreto es t á bien guar 
ido, se iba logrado l legar a conoce 
ÍO, y se sabe que puede frenar d' 
i modo seguro por l a simple ineli 
c ión de los planos portadores en e 
omento del descenso, roalizando de 
>te modo u n vuelo plano de hél ice 
'ino en el a v i ó n ' s e realiza un vuel 
.ano horizontal . 
21 teniente f r a n c é s De- Romian^ 
de las grandes velocidades, qm 
. visto el aparato del marques d 
escara en., E s p a ñ a , declara que e.' 
punto de pa r t i da de una verdade 
i revolución en l a n a v e g a c i ó n aé rea 
L a Academia do Ciencias francesa 
•.tudiará en breve los nuevos p r i n 
OÍOS puestos en juego.» 
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lODA L A CORRESPONDENCIA A L 
MINISTRIATTIVA, CONSULTAS S4 
i R E A N U N C I O S Y SUSCRIPCIl 
^ÍES. ETC., D I R I J A N S E A9L AJ>M 
Ü I S T í l A D O » 
ACOTACIONES 
A g r a n d e s m a l e s , g r a n d e s 
r e m e d i o s . 
L a afición a hacer m á s amplio el a p é n d i c e au r i cu la r del famoso Jor-
ge, tan extendida y practicada en fuertes t irones en E s p a ñ a , e s t á tam-
bién bastante generalizada en todos los p a í s e s civi l izados del globo ter rá- , 
queo, lo cua l nos satisface en extremo, porque constituye u n argumento 
m á s que viene a reforzar la escasa serie de los que podemos emplear pâ -
r a demostrar . que ñó vamos a l a zaga de los d e m á s pueblos en cuanto a 
c iv i l ización. S9" 
En Nueva York esta afición llega a revestir caracteres de grave epi* 
demia, habiendo c á u s a d o no pocos eétra.gos entre los ciudadanos neyór - ' 
quinos y l a preccupaic ión consiguiente en las ciudadanas neoyorquinas; 
pero estas no se .arredran por inconveniente m á s o menos, y con esa t r r .n-
quilida.d c a r a c t e r í s t i c a en el p a í s de las grandes empresas y de las reso-
luciones extremas nos dan l a pauta, o mejor dicho, se l a dan a las muje-
res e s p a ñ o l a s para, que extirpen de ra íz en nuestro p a í s el ma l . 
Vaya el modelo. Una ciudadana neoyorquina, cuyas súp l i c a s aJ 
'•ido para que abandonara el juego h a b í a n resultado inú t i l e s , décidí 
m i n a r de u n a vez, acudiendo a los grandes medios, y un buen día se pre-
sen tó en el c í r cu lo q u é frecuentaba su esposo, p e n e t r ó en l a sala de juejro 
y. . . l anzó una bomba. 
E l procedimiento no puede ser más, expeditivo, y es de desear que cun-
da el ejemplo entro nuestras comp' t r ioias , pnes no cabe dudar que este 
sea el n ie ior medio para t e rminar no sólo con los jugadores, sino tan i -
bién- con todas las casas de juego. 
Claro es que esta nueva, c a m p a ñ a ter ror is ta femenina pudiera trope-
zar con el grave inconveniente de la fa l ta de una cabeza directora, pe-
ro no lo creo; es casi seguro que la esposa de cualquiera de los innumera-
bles mar'Jicr. jugaderas quo hay en E s p a ñ a no tuviera inconveniente en 
ponerse al f r e n l ; de ese movimiento. Y en cuanto a las v í c t i m a s que pu-
diera causar tan beneficiosa c a m p a ñ a tampoco deben ser obs t ácu lo a ¡su 
rea l i zac ión . Ai grandes males, grandes remedios. 
J . R. de la S E R N A 
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A S A M B L E A DE P E R I O D I C O S 
No han llegado a un 
acuerdo. 
NOTAS D E LA A L C A L D I A 
Dice el señor Pe ed 
Palacio. 
L a venta de pescado en ainH!i7s>»»'i*1* 
Nos dijo ayer el alctUde ' " 
POR TELEFONO 
MADRID, 28.—El acuerdo adoptado en 
la r e u n i ó n que celebraron la m a y o r í a de recibido un eserrito de las vend^' 
los directores de per iódicos relativa a l a ras con puesto fijo en la pescLdorí 
l imi tación del consumo de papel, no ha 
tenido fortuna. 
Algunos per iód icos de Madrid han 
anunciado que no aceptan dicho acuer-
do, y a ñ a d e n que lo c o m b a t i r á n , y, por 
tanto, no lo c u m p l i r á n . 
En vista de ello, y para tratar de esto 
y otros extremos de v i ta l i n t e ré s para la 
Prensa, el día 1 del p r ó x i m o mes de fe-
brero, se ce leb ra rá una Asamblea ele re-
presentantes de per iód icos diarios en la 
Redacc ión de «A B C>. 
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—|Fero eso es un disparato! Nom 
— L í g i c a p u r a , don Efigenio. E s 
ibrar director de la banda y al mismo tiempo prescindir de ella.., 
que quierm suprimir la banda con director y todo, 
pi'Oitestando del cixeeivo númioro ñp 
mujeres en ambulancia, que se esta 
cionan en las calles, y pr incipalmen-
te, alrededor do los mercados, y quo 
como no contr ibuyen por l a misma 
cantidad que ellas, y explotan l a mis-
m a indust r ia , las hacen una compe-
tencia ruinosa." 
Se l a m é n t a n las protestantes en su 
instancia, de que ya no se t r a t a de 
simples vende/doras solamente, sino 
puestos surt idos por cajas de pescado 
dri cincuenta kilos. 
E l s e ñ o r Pereda se expresó en el 
sentido de que h a b í a consentido l a 
venta ambulante, en a t enc ión a creer 
que se t ra taba de fami l ias pobres que 
v iv í an a expensas de ese comercio, y 
en l a seguridad do que no i r rogaban 
perjuicio de tercero. 
Pero en vista de que esto no c*» as í , 
y de que so lesionan, no sólo los i n -
tetre^ís idd!¡ Ayíuntaim\2nto, sino los 
muy l e g í t i m o s de las firmantes del 
escrito, que pagan u n a renta por ocu-
par los puestos de l a p e s c a d e r í a , se 
ve precisado a exig i r el cumiplimiento 
de las Ordenanzas, prohibiendo l a 
vonta de pescados por las calles de la 
poblac ión . 
Sigue lo del inquilinato. 
L a p r imera autoridaid m u n i c i p a l 
rectificó en absoluto lo dicho en u n 
comunicando que p u b l i c á b a m o s ayer, 
respecto a l pago del inqui l ina to , co-
rrespondiente al Hotel do I ng la t e r r a . 
Neis m a n i f e s t ó que, con el s e ñ o r 
Mar t ínez , t e n í a rotas todas las nego-
ciaciones cuando dec re tó el embargo, 
obedeciendo aquello a que este s e ñ o r 
se h a negado a prés i tar l a declara-
ción juralda que se le h a exigido pa ra 
que demuestre que paga ocho m i l pe-
setas anuales de renta,- cuando a l a 
A l c a l d í a le consta, que satisface vein-
te m i l . 
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Toda la correspondencia polít ica 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado de Correos 
B ú m m 62. 
AÑO V I I I . - P A G I N A 2. feC* R U E B L . O C A N T A B R O 28 DE E N E R O DE 1921, 
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P R O Y E C T O D I G N O D E A P O Y O 
S a n t a n a e r p u e a e s e r u n a ^ ^ " « t ^ ' f 
elfo por. ól dur.j.nto la guerra 
Hace votos porqiio so eslreci'ien ca-
da, voz mas-, lífá reláieiónes en t r é am-
bos p a í s e s , a Jo cual c o n t r i l n i h á la 
des ig i í ac ión h e d í a por el Roy Alberto 
V a m o s g a n a n d o t a r r e n o . - D o s a l e m a n e s e n M a l i a ñ o y e n e l i j n ^ b r a n a p r é p r e ^ n t a n t é i ^ ia 
C l u b d e R e g a t a s . - L a I n d u s t r i a a l e m a n a d e l a s A r t e s d e l L i - K " 
b r o . - M i l l o n e s d e l i b r o s e n c u a t r o i d i o m a s . - L a C a s a e d i t o r i a l 
m á s p o t e n t e d e E u r o p a . - D e b e m o s a y u d a r a q u i e n e s v i e n e n 
a h o n r a r n o s . 
Es indudable que Sanlander va.J^s obras totalmente terminadas, dis-
. ocupan do, en el mundo de l o s ' ñ e g o - ' p u e s t a s para su embalaje y exporta-
(C¡oe, el l u g a r elevado que le c o r r e s - [ c i ó n . 
pondo, m á s — d i g á m o s l o con algo de La o as-a edi tor ia l en cues t ión s e r á 
amargura—por su buena, estrella cpio 
por la labor asidua, constante y des-
intei-esada de sus bijps, que apena.') 
si l a ayudan á elevarse sobre el n i -
vel en que es tá estacionada bace al-
gunos a ñ o s . 
de ¥ 1 9 m ' á s p'offcentes de Europa, y 
cuenta con i lus t ra .d í s imos traducto-
v&á a ,demás de un personal t i p o g r á n -
co (!•:• lo m á s coniipetente y adelan-
tado. 
T a m b i é n el s e ñ o r Calleja—ernparen-
mismo hn h&aiendóse les ofrecido gran 
des facilidades, ¡^ero parece ser que 
d e c i d i r á n .por Santander si cncuen 
Concrdanuiis, pues, que es su buenalta.do.iG'on u n a distinguida, f ami l i a de 
fortuna y iliasta que, aunque velada y i esta capital—y los dos alemanes ' er 
vacilante, hay algo de ayuda, mor;-'-1 cuestión, h a n visi tado Bilbao con e 
en el e m p u j ó n que ha dado haci. ; 
adelante. Todo ello redunda en bénc-
ficio de nuestra quer ida ciudad y'río^ 
buenos santanderinos debemos ale-1 t r a n a q u í apoyo para desarrol lar sm 
planes, y entonces se i n s t a l a r á i ; 
enorme manufac tura de. l ibros en un; ' 
dS láS naves del Di pósi to Franco, cu-
ya edifiicación c o m e n z a r á en lireve. 
De esta sn'erte, el papel p.uexlen j 'e-
piirbl..i baria, los Snberaiios belgas, y de oi r á s c ient í f icas e h i s t ó r i c a s , pa- temoiv de sal i r ineducados o nial 
m i / le UÍÍ sido m,uy m a l o ofrecer d e ' r a (!: icut. tentarse y isa.bcr al.go m á s ("ados. ]>or los i)ésiin.os efectos que-lJ 
ello un testimonio ^ue To acredite as í . | ^ s i l l cu l t i va r la « m u n d o - SSSS^I? S^, Pero co»io 
•• '-n'u-o (inii Alfonso que las fru- q - - 1 M - , / , el ainjuo i i i l an tü y j u v e n i l no se n,,,, 
l o g i a » — a s i g n a t u r a esta que practica- ,,,,,, ef leazméntó por los objetos rein 
ban algunos cainaiadas de Bretón—a. tefe, l a educac ión «an t ic ipa» la 
camibio do pensar como aquel iníel i- ' ^PC 'ón de aquellos malo-, gravísu, , , ' 
L. . ' ¿ • •' . e iri-emedia.bles, sus t i t íuvendólos nn 
gente Leta.mendi, a quien se le a t n - niales tangibles y sin lonsecuenciaJ 
buyo aquello de que «el méd ico que De a h í se infiere l a doble condici l 
sólo sabe Medicina, n i Medicina sa- que h a de teneir el castigo educátitó 
a) que no inf iera d a ñ o durable | 
' , r, • , • . - . ' cuerpo n i al á n i m o ; b) gue sólo 1, 
E l miacstro B r e t ó n tiene quiza el emplee cuando el a lumno necesita ¡f 
Ji istorial m á s va r io dentro del arte esta a n t i c i p a c i ó n de los-efectos fu^ 
mús i co , desde el modesto puesto de ros í116 1"10 p revé . L a P e d a g o g í a a í i i 
. , J i • . 1 T •• gua a b u s ó mucho del casi i so nai .̂ 
v i o U i r de orquesta hasta l a d i recc ión ^ qne 1,a(.í.l de ] a n ideza ^ l £ C 0 « 
lumbres, v c o n t r i b u í a a ella. 
M . Binc l i grade. 
_.Tninó nuestro Monarca haciendo 
votos, por la pi . i - - ; rTÍda .d de la nac ión 
y de los Reyes belgas, que con tanto 
h e r o í s m o , soportaron los ho r ro res ' de 
'a. pasada contienda. 
Dcsinués dé l a ceremonia, el nuevo 
embalador p a s ó a icu.mpliin.enta.r a 
laifi Reinar, en sus habitaciones. 
Lu.es'O hizo las acoslnm.bradas v i s i -
tas al nresidente del Consejo, min is -
fifi Estado, etc. 
(VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW\AAAA/V1^^ 
E N SOTO D E GAMPOO 
Fallece la madre 
señor Obispo de Cor-
gramos de ello. 
Ayer fué una fábrica, im.pnr tant ís ; 
ma; boy u n verdadero tal ler de mon 
taje de a u t o m ó v i l e s , m a ñ a n a Dios sa 
be q u é poderosa indus t r ia . Todo elb | 
Be t r a d u c i r á en bienestar para la cía ncibir lo de Aleniania , por medio de 
se obrera y en fuente de seguros IK j n í a flota, de vapores de la misma En; 
nefileios para Santander, con' lo qm I "nesa edi tor ia l , sin iiaga.r cíerecbos. 
todos par t í c iparen i ios de ello. l y la e x p o r t a c i ó n se ve r i f i ca rá con ce 
Mucho celebramos este avance, máf I ' 'nodidiid suma, y sin recargo a r a ñ e * 
aprec.ial.ile en el l e t á r g o en que esta S h r i o alguno en l a m e r c a n c í a , 
ba,'sumida la. vida activa de. l a pobla I Huelga, decir l a importancia, cnor-
ción, avance qúe nos l l e v a r á bienS'ne qae t endr í a , este negocio par."' 
pronto a figurar a ta cabeza del ne f Santander, aunque no sea m á s que fi-
Aver se rec ib ió en esta, c iudad le 
iriste nní.icia, de haber l'a.ll.eKiido ten 
Soto de Ca.mnóo la. anciana y vene 
rabie s e ñ o r a doña. Juana Muñoz , v i u -
i a de P é r e z , m.adre a m a n t í s i m a d/ 
in.estro insigne c o n t e r r á n e o el reve-
r e n d o s e ñ o r o b i s p o de Córdoba . 
E r a la. finada dama, bondados í s i -
ma, espejo dé m 
TÍHen tieníaii asó 
les cnié floreriei tan 
anas, en 
as v i r t u -
p lénd ida-
ñés . que 
ella. 
)re 
gocio y La indus t r i a e spaño le s , j n n f i 
con otras grandes capitales que no: 
honran a todos por su amor a l t ra 
bajo, baso do toda, prosperidad. 
Dos alemanes en Santander pasa 
r í a n desapercibidos, como p a s a r í a ni 
f r a n c é s o un Italiano. Pero los repóf 
teros t é m a n o s , entre otras, la inovita 
blo obligación, de conocer todas la; 
caras, y en cuanto vemos una. nuev; 
be! nos de decirnos para nuestra; 
cuar t i l las : 
—¿Quién s e r á ese sujeto y a qu 
v e n d r á por aqu í ? 
Porque igual puede ser un fur ibui ! 
do sindical is ta escapado de Barcelo 
na o Valencia, que u n hermano d( 
Lenin o u n icoleccionista que viene a 
a d q u i r i r l a ca.sa-ta,|)ón para comple-
ta i- una serie perteneciente a la pre-
íli istoria. 
Los dos alemanes a que aludimos 
nos l l ánuaron m u c h í s i m o l a a t enc ión , 
poique los v e í a m o s i r y ven i r desde 
ol Mucille a M a l i a ñ o muchas veces al 
día. , a c o m p a ñ a d o s de un hombre cu-
ya, menta l idad p i iv i leg iada es cono-
cida en el mundo de los negocios i n -
dustriales: el editor m a d r i l e ñ o don 
P v f a p ú Ce.Il'ña. A] de Jos cuentos v las 
D' eorazi 
dm 
pimlose en los millones de obras es-
o a ñ n l a s y extranjeras que l l e v a r í a n 
m el pie do imprenta el nombre do la 
' iudad, p a s e á n d o l e t r iunfa lmcnte p n 
!odo el mundo. 
¿Bebe Santander apoyar la preten-
j ión de esas casas alemana y e s p a ñ o -
la, que quiere establecer a q u í su enor 
¡no f á b r i c a do cultura? Creemos' que 
yí, y esperamos, por tanto, que no se 
le jará escapar ts la bri l lardo ocas ión 
'UM» %i cí tsxiálidad n t í s defiara para.! el 
'iiuian/deriii.'ii'ento de nuestra, pa t r ia 
cl|:ca en la. pa t r i a universa l de las 
letras. 
» * * 
El consorcio del Depós i to franrée 
que -ha de establecerse en esta capi-
tal , a c o r d ó ayer mandar insertar en 
el «Boletín Oficial» ol anuncio del con 
curso quo ha. de abrirse para la cons-
t rucc ión de ta tapia de cierre y alma-
cenes. • 
v̂vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
LOS D I P L O M A T I C O S 
Recepción del nuevo 
r de Bé!aica. 
v d 
y que rn 
a vez que visi-
))• de haber de 
para, siempre. 
asociamos al 
5 don Vic tor iano y don 
ís resp e ct i y ame n te d e 
Jri'hfuela; y don Anto-
Cef e r i n a, e n v i á m o si e s 
n o p ^ ' r o respetuASO y s e n t i d í s i m o pé-
same, seguros de que,' en sus almas 
"i-isl 'ana*. bia.Harán el. mayor consue-
lo en. su tr ibuInición pensando qtic 
Dios ^¡i^rijcórdioiS© ihabrá recogido 





E n és tos d í a s ha. dado not ic ia la 
(íGacetai) do l a j ub i l ac ión del maestre 
don T o m á s Bre tón , direic.tor del Con-
servatorio de M a d r i d . 
f.o r e í d a n i e n í a r i o del Centro oficial 
eos. del Conservatorio de M a d r i d 
Recordemos su br i l lante • a c t u a c i ó n E l castigo c o r p o r a l T á e considera]) 
cuino director de orquesta al frente ^ Q ^ J ^ W f « e x c i U i c m n ú a l a actlvl 
de l a primera, a g r u p a c i ó n seria, l l á - ' g a ^ i n ^ h J u S o h ! " i m l . ; ' l í ^ o ' ' 
mada Sociedad de Conciertos de Ma- verdadera barbarie en los castigos i 
d r i d . Maestro t a m b i é n de aquella no-1 Be-nacimiento. Pero los colegio^ í 
table p e q u e ñ a orquesta con piano los J e r o n i n t í a n o s y dé ios J e s u ' á 
i - r. *&tAr. Í Z Í . - 1 - . i , , real izaron un eaJnbiq Radical en 11 
que -hizo una, ar t is t .ca « tournee» cíe punto> redl]ciei)do el castiga a ^ ¿ 1 
conlciertos por provincias; sus felices minos que pide sn naturaleza! de 
aciertos como autor de zarzuelas g ran d-ío subsidiario. Modernament- m m 
dés; sus ó p e r a s «Los amantes do Te-' ldo a} ^ t r e m o opuesto. p^ tend iS 
rueb>, «Garín. . . «Far ine l l i , . y «La Do- ^ a l a ^ i H n / ^ K 1 7 oohS 
^ i u o a l a «digi iulad) . del boinbre y 
lores»; 'sn « \ e r b e n a de Ja Palomia; huno , y que, por ende, l a menoSj 
sus cuartetos, obras diversas pa ra}0-desdora (<'f. «corporal)) castigo) 
canto, piano, viol ín , coros, etc. etcé- Al,Iu Prescindiendo del castigo coW 
tora, y, por ú l t imo , sus poemas sinfó-
nicos de puro sabor e s p a ñ o l y que re-
cientemente han sido ejecutados en. 
M a d r i d por l a Orquesta F i l a r m ó n i c a , 
Obteniendo un [elamoroso éxito. Es l a 
bor seria, y digna del famoso compo-
sitor, que ahora como antes honra a 
su pat r ia , y a ouien seguramente fes-
t e j a r á n sus c o m p a ñ e r o s de Conserva-
tor io con ocas ión do l a j ub i l ac ión , or-
ganizando u n homenaje, como debie-
ran festejar en todo p rograma de con 
ciertófi los nombres de maestros es-
p a ñ o l e s esas Sociedades de amigos 
de l a m ú s i c a , que fomentan l a afición 
del arte divino. 
A U R E L I O G O N Z A L E Z 
(De «La T a r d e » ) . 
vvvvvvavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvM 
No h a b í a sentido a ú n en. esto in -
vierno el frío. Un r á p i d o viaje a Lo-
g r o ñ o me lia, aiinistanzado una vez 
m á s con el viejo conocido. 
¡Fr ío , tón ico puro de las almas! Si 
el calor es molicie, el fr ío es act ivi-
dad. Ven' un campo llenó cíe liores, 
sentir l a caricia, del sol a g o s t e ñ o que 
se quiebra, en sus rayos jun to a un 
l indo palacio, p rod iga fel ic idad; pero 
l a bondad1, l a suprema bondad, que 
br inda l a paz, el transporte, el de-
- o- corpo. 
r a l , queda u n a extensa gama de bas. 
tigos, de que puede valerse el m M 
t r o pa ra corregir l a irreflexión o m 
conscienieia del n i ñ o . E n todo caso" 
supuesto -que el «temor» es el ni(,v¡¡ 
de infer ior mental , entre los que j im 
den mover el á n i m o humano, se M 
de reduci r los castigos a l «mínini.tiM 
indispensable-, y se debe establecer 
coino regla: que, supuesta la \imm 
xlad en los d e m á s resultados, aque^ 
escuela, y maestro son mejores, | | | 
menos eniipleaii los castigos. Pero ad 
VÍPI ias.e piSn la. condic ión : supuesta 
l a igualdad de los d e m á s resul tad® 
Pues hay maestros que se g lo r í an 1 
no usar los c.astiaos, a pesar de que 
sus d i sc ípu los e s t án llenos de los,de. 
fcíCitos m á s lamentables. 
Él «fiti» del castigo educativo no 
es l á «vindic ta» del orden moral (mi 
mo son los castigos judiciales), sino 
sólo el m e j o r a n M í e n t o de los alumnos. 
L a «serie» de Is casti-ros (como k 
exiaisinjos en. nuestra, E.d. mor. é | 
S97 y sigs.) puede ser:1 I . La. mirada 
y l a voz severas, qne reprenden sin 
palabras de castigo, 2) l a supresión', 
de las señaleS acostumbradas .de 
amor y cordial idad, 3) mostrar táci-
ta.mente disgusto, 4) la r ep res ión b̂re-
ve, car i ta t iva , rara, vez i rónica) , 5)0] 
asiento de una. falta, en el libro de 
da? \ C) la. co-municación a la fíijiii-
lia. o suneriores a c a d é m i c o s , 7) la pri 
vábion d.«' di.stineióii^s bonor íncáS, % 
1.a cni.ceacióii en nn I d g a í desproeia-
do HÍ» .ln. clase, con t a l qiie no biova 
la. d i i in idad , 0) el aumento d'1 la.voa 
esr-olar. 10) la p r ivac ión de a1fl$É 
recreación, o ejercicio ¡rrato, 11) la. su-
i^dad v silencio en tiemnos de ••••nva-
M, 
noVeras y los diccionarios y las gran-
des obras escolares y cient í f icas . 
Confesamos quo loa seguimos u n 
par de horas y que, v a l i é n d o n o s del 
a r d i d de pone r ' c a r a de tontos, nos 
sentamos j un to a ellos en el Club d'e 
Pegatas pa ra o í r a por a y b por b 
su. c o n v e r s a c i ó n , ' que a nosotros so 
non f iguró, por inst into per iod ís t i co , 
quo había, de ser por d e m á s intere-
sante y d igna de la, publ ic idad. 
De l a conver sac ión sostenida enteje 
el sjeñor Calleja y los dos alemanes 
dedujimos q u e ' é s t o s h a b í a n venido 
desde Leipzig, citados por ol prime-
ro, pa ra ver en Santander terrenos 
apropiados para establecer nn pode-
roso negocio edi tor ia l . 
T r á t a s e do l a expo r t ac ión de l ibros j honor do poi 
a, A m ó r i c a y Eu 
l a j u b i l a c i ó n , aunque el maestro 
Bretón, d isf ruta de excelente salud (y 
Dios se l a conserve), y constantemen-
te su ihonda. labor de e x p a n s i ó n a r t í s -
tico-musical, su j u v e n i l e inspirada 
musa, enriquece con. nueVas obras el 
copioso c a t á l o g o bretonia.no, y el éxi-
to ajeompafur t r iunfalmente al gran 
niiúsico castellano. 
E l Conservatorio de M a d r i d , nece-
sariamente ha, de verse pr ivado de la 
sabia, d i rocción que' estaba, confiada 
M A D R I D , 28.—Al m e d i o d í a de hoy desde hace a ñ o s a la per icia de l a fi-
tuvo luga r en Palacio l a r ecepc ión ( g u r a musical m á s saliente de l a ' ac -
del nuevo embajador do B " 
E s p á 
, nos viene con l a c o n t e m p l a c i ó n 
obl iga al insigne m ú s i c o , por su e d a d ; ¡ de un campo yermo, de un páj-a.ro.que , c'" "- k> l a R ^ a c j ó n do-libertad... 
huye aterido, de un e a m p e s í n ú que la VVVVVVVVVVVVVVVVVVIAA/VV\VVVVVVVVVV\̂  
bra d es-espe ra,(l a i nen te sobre l a t i e r r a 
a.v izo rada desde el coche confortable 
del t ren en mareba. Sintienulo el frió 
del exterior, se e-ncionde l a hoguera 
del c o r a z ó n bueno que lato en nues-
t ro sér . 
En el seno de los hogares campe-
sinos br i l ló l a l l a m a clhiepor.rot.eame 
de les sarmiicntos como ojos cente-
llioantes da les gnomos de l a levoiirda; 
e, que hasta 
ni.] l e ñ a n d o el 
notenciario de cargo cío mamstro p 
su p a í s en Madi ' id , y que ha sido nom 
bra do para, d e s e m p e ñ a r aquel desti-
no con motivo de haber sido elevada 
a l a c a t e g o r í a de Embajada l a Lega-
ción belga.. 
E l nuevo embajador y su séqui to 
llegaron, a. Palacio en tres carrozas 
dié la. Real Casa, a c o m p a ñ a d o s de 
una sección, de l a Escolta Real. 
A M . Borchgrade se le t r i bu t a ron 
los honores correspondientes a su je-
r a r q u í a . 
El nuevo embajador p a s ó a l s a lón 
donde se yerifneó el acto, y en el que 
.'•e iballa.ban con di Rey, ol Gobierno 
en pleno y altos palatinos. 
M. Be.f; i a » T a d e leyó u n discurso, en 
el oue coni iCnzó /diciendo crue t en ía el j 
en maa 
tua l idad . 
¡Qué trabajo m á s enorme ha hecho 
el maestro, dentro y fuera, del Conser 
vatorio! 
Pocos s e r á n los músiicos que igua-
lar puedan a. B r e t ó n en tenacidad, 
honradez y s a b i d u r í a musical y de la | 
«otra.», pues q u e apenas comenzó o 
estudiar m ú s i c a cuando dis t ra ia sus 
oc ios—¡gran maestrol—con lecturas 
UNA S U S C R I P C I O N 
Los daños en la iglesia 
de San Francisco. 
I5Í4A SUSCREPC30N 
Relac ión de nuevos donantes en ln 
su.s.;.;.npelón abierta para reparar los 
j u n t o a l brasero, bajo u n a luz triste I dañe.q caucados por el vn-iente in-
y opaca, rezó, s a lmód ico , una vieja ' cendio en el templo par roquia l de San 
leyenda cr is t iana el abuelo. Francisco: 
E l susurro del viento y el t r i n a r 'Doña. Marciana, Terár i , 250 p'esetS| 
dio los p á j a r o s , suena en priniave-'a i don Taime Ribalayg'ua,, 1-25; don 
fuego, vidia, 'amor, p leni tud; b u l k n 'as , b ^ s t i á n Gallo, 100;', don Jos.» Mnría 
fu-ntes ruidosailiante y exhalan las t F e r n á n d e z Cavada, 100; don José sm 
r.- rus •perfuines en verano;- can- ' mie l M a r t í n e z , 100: doña Fausta ':® 
í-Mu-io. p.a.otío, molicie; s i lba ronco el v iuda do Alegi ' ía, 5"': d o ñ a E. R:.$a 
aire y azota la. l luv ia el < i isi al de las-i don Benigno Díaz , 2a; don Franc i^ ' 
\ .-nianas en invierno.; quietud, silen- - P é r e z VoneT'^, 25: den Juan M . de -So-
cio, frío, a f o n í a . Pero es-precisa és ta ; l ina»; 25; don Eduardo Bustanum-
rVr-nlides los rosales, deshojados los te, 25. 
xuéne trido a deocilaoión v r u i -
GIRUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
Consultas de doce a dos en Gómez 
le S- M . I Oreña, 6, principal, y grat is , los jue-
a. en una cnorhie ^ ^ ^ ^ e ^ f ^ ^ e l Hosp i ta l—Telé fono , 7-08. 
, , ,. . i ba. ador do Bé lg i ca cerca del l l ev de ' , . ' 
escala, que abaratara las ediciones, 
l levando los nombres de nuestros es-
critores c lás icos y con 
Es.na.ña. 
H i / o m e n c i ó n al hecho de haber si-
ía de Emiia.-l o r á n e o s i d o elevado a la. catego 
allende los mares, y e s p a r c i é n d o l o s ! j ada la L e g a c i ó n , diciendo que con 
ello ha d a d o muestras el Rey de sus 
s i m p a t í a s hacia, la. n a c i ó n belga. 
Se hacen, constar-los tev ien tes vo-
por to'do el mundo civil izado en obras 
esii'.ritas eu los cuatro principales 
idiomas de l a tierra.: .castellano, in-
glés , f r ancés y a l e m á n . 
Para, este enorme negocio, la Casa 
de Leipzig , de la. que dependen como 
i . (-onm idos t écn icos los dos alemanes 
que l iemos presentado a. nuestros lec-
tores, unida, a l á Casa Calleja, de Mn-
f l i i d , e m p l e a r á la m á s pe r f ecc ionadá 
maqu ina r i a -da las Artes Gráficas , 
m á q u i n a s constructoras de l ibros por 
procedini . i t íntos t a n perfecí 
h rac ión del nuindo, la iiiagnifieeincia Casino del Sardinero. 
de la. vida, que r c s i í r g i r á , que a l en tó - T A- •- , , « „ . „ i,á 
r á nuevamc-nt... en prmavera cumpl-ien- L a ^ l r | o e i ó n , f ^ Gran Cff ."0J 
do el proverbio la t ino: «Non omnes concertado con Ja 'Empresa d e l : T r | 
mariiax* ' v í a de Miranda, l a expendicion ^ 
Antonio A N E C O R A . \"nilS g r i e t a s a favor de los aliona-
San S e b a s t i á n , enero, 1921. dos valederas para t r e m í a v i a ^ J 
¡ los t r a n v í a s amari l los entre Sarna1!. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ dier y el S a r d ó n ro o viceversa, ^ 
Escuelas y maestros. ^ S 0 ^ ^ ^ ^ " 
' deíi'le 1.° de febrero p róx imo en todos 
Repertorio pedagógico , los cclohes que c i rculen de (nafro 7 
E l i ius t re escritor padre- Buiz Ama- ' i ned ia a seis y inedia entre Santal 
.do viene publicando en l a revista dor y el Sardinero, y de ocho y u"''11, 
«La E d u a c i ó n Hispanoamei icaua» un a. nueve y media en sentido inverso-
diccionario de suma-ut i l idad piara los1 Los nenO.res abonados que deseo» 
maestros, que, desde luego, confirma obtene»la:s, pueden dir igirse a la BS 
l a jus ta fama que ya goza, en el eam- c r e t a r í a del Casino, 
po de La P e d a g o g í a el autor de - ^ l u - ' i v s / ^ n ¡ / w y / ^ ^ 
r ac ión mcirab) y « E d u c a c i ó n mtelec- . . , • ^ x -
tua i» . Un presunto demente. 
AMO» Ü S ESCALANTE, 10. TISL. R7Í los de los Soberanos de Bélgica por 
l a salud del Rey y de toda. la. rami-
j.ia real, asi como por l a prosperidad 
de E s p a ñ a . 
í a m b i é n so hablo, é-n e1 diri:urso' de 
]Í ; b.iiioaiiilaria.- labor r e a l i z a d á por 
el Soberano esnaño i dudante la gue-1 Abogado.—Procurador de los'í'rthunalwi 
rí a, y aun después de ella, labor que I VSLASCO. |.—«ANTANOVK 
i/uso Hn a, tantas angustias v a tan- _ — • 
C<RUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, EnfermedadM 
lá Mujer, Vías, urinarias. que- nuestros lectores puedan] 
^ ^ ^ i ^ 2 . * . ^ * y ^ ® . ^ 6 ! * / ^ I a'p-rf.'ci-ar' ta.n valioso trabajo, copia.-1 
mes a c o n t i n u a c i ó n una de esas pa-
l a b í a s que cocemos a l azar. 
Dic 
Ĵ II las primeras, horas de la noel'1' 
de ayer l legó a esta, ciudad, p i | : l' 
t,e de Reinosa v en u n au tomóM 
Rey con tes tó a M . llorr-ligrade i 
revendo míe a c o g í a con l a m á s Viva i 
.nrolae.eneia. sus cartas ered-MK-iales. f CIRUJANO DENTISTA ¡ n o se mueve a obrar por amor o te-
Añadió que "ni <• levar la ca t ego r í a de la Facultad de Medicina de Madrid, rtior. E l temor que deber ía mover a 
qne rec ib i i án por una paite el p a p d ! ( | , ' | .-•.••¡•rión a la de F.mPa¡adaTsolo Consulta de diez a una y de tres a se^ i los alumnos a practicar lo que les 
i «Castigo-» es pa labra l a t ina conexa a c o m p a ñ a d o por el jefe do l á C , 
! con «cas to» : por lo cual, los autores m'mic'na.l de aqncll-a v i l l a y una | • 
1 ascé t icos d e c í a n que la. easlidad no reja, de guardias de Seguridad. ^ 
"se. p o d í a COñsétVáir seguramente sin vecino de la. referida, villa. canipUiX 
castigo corporal . Pero la palabra la- na, Florencio Vega. González, 
i nía no significa, sólo r l castigo cor- Es-te ind iv iduo fué t r a í d o a esta 
pora l , sino el ouo se bace de palabra n i t a l á d i spos ic ión del s eño r gob*-'1"' 
y de olí as maneras. E l á n i m o huma-1 dor c iv i l , por c o n s i d e r á r s e l e presa'1 
demente. ^ 
El siefun* Ricbi o r d e n ó su ingreso ' 
de las bobina.s y por otra lanzaran ba rnterproUtáo lo* ¿ent.iim%ntos dfell Aia iñed* P r i m e r ^ 2 . - T e l ó f o n o , l-W. - nreso-ibe él .alm-ador, «lebería ser e l ' obse rvac ión . 
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Lo que dice Dato. 
El .jefe del (lobioriió í-3Cil»íó a.} nio-
''v'diodia, como do coetumbio, a los pe-
Hodisias, y les m a n i l o s t ó que Ofjta 
tarclio, a las sviis, so r e u n i r á n loe mi-
lífVViist.i'os en Concejo en l a Preé i id^ ic ia . 
Añad ió qu,e el niinisti^o de Eskido 
eotá ultiina.ndo los deíaJles para, el re-
t íb imionlo y estancia de los Rey-es de 
ijjólgica on M a d r i d 
Dio ( l ienta do que ayer en I >i nsolas • 
piiosc-ntó sus ca i ta® creclenciades s i 
1! v (!:• Bélgica, nuestro niini.stro en 
aquel p a í s , cJ m a r q u é s da VillaJo-bar. 
| . E 1 cit.aldo manques acon i i»aña rá n 
los Sobi rain s 1 dgas en su visilá. a 
í •España, y en la, frontera r-erán peci-
Ijiidos por el embajador de bé lg i ca en i 
E£r,»afia. ' 
p e s m i u t i ó el m m o r circulado res-
pecto a que vaya, a a.plazarse c-l viaje | 
los Royos do Bélgica a E s p a ñ a . Es-
¡ttljcierto que se l ial la r i i l .Mina la 'ex E m -
.- peraii iz GarJota,, que em ula nov-.-uía 
. años, y, conm se sabe, padec • enaje-
nación menita!, por lo quo liace mu-
íjbo licnrpo osüi recluida cu un ca,;--. 
S o . ' 
..Si falleciese la ex Empi - ra l r i^ osles j 
días, es ua.t.ural que el viajo quc-dari-ij 
aplazado; p. r n las noticias quo so tle-
, nen acuca tl-el estado dio su salud no . 
liac.cn temer un üEMiiintente d&jo-ntooe. 
Jura del nuevo ministro. 
MADRID, 28—Esta m a ñ a n a , próxi-
niamcute a. las once, so verificó en l 'a 
' la i 'o el acto do tomar ju ramento al 
nuevo min is t ro do Hacienda, don Ma-
ijuel Argücl los . 
Antes de penetrar en el reglo a lcá-
^Var, los periodistas felici taron al mió 
vo consejero, contcslando (d s e ñ o r Ai" 
R ü e U e s : 
K r - C r é a , n i u o ustedes; yo lie sido el 
primor sorprendido con m i nombra-
miento do minis t ro . 
Al acto do la j u r a asistieron todos 
(jJÍns ministros. 
Con su Maj-s lad se bailaban el jefe 
de MI Cuarto M i l i t a r , el oficial norvor 
de Alaharderos, los Crandes de Es-
' paña, y b s. ' | ia lal i i ios de semana. 
, El acto se ce leb ró con arreglo .al 
ceremonial de costumbre. 
Luego, el minis t ro pa só a. cumpl i -
•,^mental- a las Reinas d o ñ a Vic to r i a y. 
...doña, Cris t ina . 
l a m l o é n c u m p l i m e n t ó el s eño r Ar-
güelles a los infantes. 
L a lema de posesión. 
A la, una do la tarde lona') el señor 
Arguelles poses ión de l a cartera do 
Hucieuda. 
Le dió poses ión el minis t ro saliente 
lefior Doim'nguez Pascual. 
• Acto seguido el min is t ro rec ib ió la 
visita do los altos funcionarios del 
Dcparlamonto, icón los quo estuvo de-
ferontis.imo. 
Después recibió a los periodistas, a 
.,'gUienes l iábió do los principales pro-
.bloina.s económicos y Finañcieros plan 
P'adí s en E s p a ñ a . 
El nuevo ministro y los periódico5 
La Pronsia, i omeuiaiido el nójnib.ffi-
"ai uto del s eño r A r g ü e l l e s , para, la 
CiSitera. do Ilacionda, atr ibuye a diver 
¡sos f . igniíicados la d ^ i imaeié .n . 
¡Unos p n i i ilicos opinan quo ese 
Nombra miento lia oliodocido al deseo 
.liel s -ñor Dalo do dar a- conocer a !o 
ppinióu que se mantiene ín t eg ro el 
ifl'incipio do a u l o i l d a d . toda vez que 
el s eño r Arguelles ora subsecretario 
'I minis t ro saliente. 
Di ros crcífin que obeid-'ce a ser el se-
Argijelles el ún ico que en estos 
¿Ha dimitido el subsecretario de la destinado a. la División «le ferrocarrl-
Presidencia? 
Algunos p e r i ó d i c o s h a n acogido el l Otro sobre suspens ión de la subas-
r u m p r de que el subsecretario de la ta para un edificio deslin-.nlo á I n s i i -
Presid.Miela., s e ñ o r C a ñ á i s , b a h í a pre- tuto do Ceidoigía. 
sentado l a d i m i s i ó n - d e su cargo en Per l i l t imo, oí minis t ro «Üó cuenta 
son, do protesta, por l a forma en quo do babor sido extendido® los eorres-
pMnntos s ó l o p a r a u n a i n t e r i n i d a d 
esl ••parado. 
En el l.Ma'inio podít.ico—según algiir 
" ' ^ p sriódicos—2Ó lu. visto la IIIÍIU.M-
i l de] conde de Rllgal la l , bacieiido 
' ' ' ' ' i . i . - l : os a dos amigos suyos: a los 
Wi'^res Ordófi^z y Argi ' / l les . 
so Labia , l o sue l to . la. crisis. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
A las seis de la- larde se reuaiieron 
los miinisíros en l a Presidencia para 
t!clobrar Consejo. 
E l Señor D a t o l l e g ó muy temprano 
a su dospacilm olicial , donde iveibió 
1-a v is i ta düíi s e ñ o r Sánchez de Toca, 
ebp quien estuvo co-nversandó duran-
te largo rato. 
Los ministros inanifestaron a l a en-
trada, que llevaban expedientes de es-
casa ifupoiitancia. 
Loe periodistas felici taron a l s eño r 
Argüo l lcs por su nombramiento y .le 
di jeron: 
—A ver cómo se porta usted con los 
f u n c i o n a r i o s do Hacienda. 
El s e ñ o r A . r g ü o l l e s c o n t e s t ó : 
—IAI ver cómo se portan ellos conmi-
go; yo b a i l a r é al són quo toquen. 
A la salida. 
El Consejo t e r m i n ó a las nueve y 
iniílíla do la. nocLe, f a í M l i t á m l o s 1 a ¡La 
salida la. signionto nota, oliciesa: 
¡(Ei! p i v s i d MI: 1 m a n i l e s t ó que vi sub 
orci-otario ¡ció la .Presidencia, s e ñ o r 
CanaD-. le h a b í a reiterado la. imposl-
blilidiad de poder o o n l i n u a r wl f o n l e 
Ce diclro cargo, iiorque tiMiía qtls d i ' -
ÜicaraR d o t r a s tareas. 
Eil p o s ; d M i t ' , s i n t i tMido mucho lo 
r - t ¡ i a d a d-d s e ñ o r C a ñ á i s , p r o p u s o 
q u ' fu ra susti tuido por don Jorgn 
SilvoJa. 
E ! minis t ro de Estado dió cuenta dé-
los aeunto© d i exterior, con arav-gio 
a 1.03 c o m u i i i c a e i o n e s r('c,ibi.das en di-
tihó deparUiim u t o . 
E x p u s o a c o n t i n u a c i ó n el ] i rogr . inia 
con ¡piolo do los festejos dilspuesios ou 
konor die les Royes de Bélgica d u r a . i i -
! - -u p M inan Miela en M a d r i d y fue-
rón aiirol-a.dos. 
Gracia y Jusíicia.—Propuso el m i -
nistro, y fueron a p r o h a d o s , varios éx -
| edient -s de indul to de ji-Mias levoí , 
and de ellos a- propue-sta efe l a Sal a 
. oit •Meiado'r'a, con arreglo al a r t í c u l o 
-egiMido dej Código ponal, y dos (¡i 
dación con ta aplica; Ión del real de--
crteto do 12 de s e p t i á m b r o di2 1919. 
Guerra.—Se a.proba-ron exped-i-Mit-a 
.obro a.dquiisiición de aparatos para 
' dieres del d o p ó d l u do ( i u e r r a : u n 
xpedient.' de concurso, con a r r ^ ^ q 
a la baso sépl- ima d-' la lev do LJD'; 
-xpcdio-Ml."' s d o v a d q u : - i c i é i . i (!••' te-
r r e n o s para la yeguada, m i l i t a r do Jo-
vez. ' ' . 
S- acoi;! , ' , t a m b i é n prosonl-ar a la.--
Jórtes id proyecto com edoMido a n á l o -
•o beneficio,' quo señala, l a ley de ?0 
.le j u l i o de 1919, a los oficiales cela-
lores encargad ce do fortalezas. 
Se aco rdó que se incauten los min i s 
-.ros ile Llaci-Mida y ("lohermición ' I " 
'os servicios do Aduana en el pi ierü) 
le C u i t a , (Micomondada hasta, aibo.-a-
d minis.t M-ÍO de h i ( iuerra. 
Hacienda.—El m i n i s t r o d i ó CU MI :; 
de las niaii'ife.d-aciones que M o ído a 
'os. funcionarios de su depiirtamento. 
rointegrados a sus funciones, y ofie-
cló dlar cuonla en otro Consejo de los 
antecedentes de esta c u e s t i ó n . 
Hubo un camino de impresiones so-
bre id p.n«V.:'inKij del abaratn-mien- i 
del a z ú c a r y el aceito y se a c o r d ó qué 
para la. p r ó x i m a reunión Ilev- n los 
minis t ros de H a c i í M i d a y d ' P o i u e i d o 
una propuesta p a r a la. soluc'mn. 
Fcmcnlc.—s - dió cii oda de un ex-
péd ien te para, las subastas necesaria.^ 
de las ohras del pantano de Santa 
AgirMía Salaiufinca . 
Otro schi'o adqil¡s((-i('Hl de un bu- ifl 
p^ñdí&ntfíS pa-aport/vs para los ing'.1-
ni ros de Minas que han de i r a Mó-
¡iío y Estados Unidos pa ra estudiar 
las instalaciones pe t ro l í f e ras . 
Un votó de ccnfiania al señor Dalo. 
EJ min is t ro de Cracia y Justicia ha 
manifostaMIo que el Gobierno ha con-
bedido u n amjil io voto <Le coidianzM 
al s e ñ o r Dato p a r a que resuelva todo 
lo relacionado con la hmdga de los 
1'umMonarics de l lae i .Mida . 
Los comentarios del día . 
Tedo.s les conieutarios de hoy en 
les (acules po l i t i o s ¿-au v i u s a r l o ' s o -
l í i la d u n u iéi-n quo puede toner es'o 
(iohi oaio, hae iéndose c á b a l a s para to 
dos los gustos. 
Habla el nuevo ministro de Hacienda 
E l nuevo min is t ro de Hacienda, Se-
ñ o r Argíjelles, n o ha bocho declara-
ción alguna; miicaiuonte ha maniJos-
tado que l lega con int MIOÍOIUS de 
¡u e i l a r y no de hacer d a ñ o a nadie. 
Rumcres de atentado. 
Esta tarde so cor r ió por l a Corte el 
uiMi.or fio quo en Darcelona, hab í a si-
do objeto de u n atentado una cono-
cida personalidad pol í t i ca . 
Se' han hecho las gestiones necesa-
r ias (Mijeai i i inadas a comprobar la c e i -
teza, do talos rmores, pero no ha. po-
dido osclare; erse por las dil icullades 
do comunicar , ión . quo boy ha. habido 
con la c iudad condal. 
Nueva cembinación de gobernadores. 
Se dice ta.mhién quo existo el pro-
pósi to de ojocutar una nueva com.bi-
i i a c i ó n do gobernadores dentro de 
poco tiempo, motivada,, al parecer, 
pó r el deseo del gohernador de Va-
lencia, do ser susti tuido. 
So índica- para- sust i tuir le el n o l i s 
bre do un prestigioso jefe del ejér-
cito. 
Elementos pol ít icos en los cargos de 
Hacienda. 
So confirma la not ic ia do que el Go-
bierno d e s i g n a r á elementos pol í t icos 
para, sus t i tu i r al personal técnico del 
Minis te r io de Haieiomia. 
¿Nuevas complicaciones? 
Entre In-. -i.-niploadiis de ILieienda 
fea cansado g ran sorpresa el nomhra-
m i e ñ t o •dél "señor Argí 'elh.s para l a 
c u lora do dicho dopartaniento, pues 
el mié rco les , a las s?is de íá laiMo, se 
tenia, i.o-r sogum que se encaig-a.rí.i 
de dicho IIIÍIIÍS'ÜMÍO el bOttd$ de LÍZár 
naga , golsunador d d ILineo de. Es-
p a ñ a . 
l ia circulado con insisleiicia el ru-
mor de que el nuevo m i . i b t ro ' nó 
a.ccpt.a.rá las d imis ión es do los &2Ü0-
ros i l lana, D-d Mora l , Ba-cza y Flores 
de Lo mus, a.unquo rospudo d.o esto 
ú l t i m o se asegura que t i j i i e el propó-
sito decidido do no vidv-M- a ocupar 
su oíirgo. 
És te rumor ha a l i imado la creencia 
dio quo cil soñen- Argí eíh s s • propone 
loanl-Mier el d -c r ído eaus-a del pasa-lo 
conflicto y esto ha producido gran 
revuelo. 
'i'a.inbién se ha dicho, a.nnquo esto 
no ha. tenildo conf i rmac ión , que s n c á 
nombrado subs-! crotario oí director 
dio Contrihucioiiies dhnisionario, s eño r 
Daeza. 
m á s al •conocorse el pn-xpósilo del m i -
ni tro de encargar de las Dlréccionoa 
gcaici ales d e l Dcpart.a.mento a \. . -.-
oajtes polí t ieos. 
Un alto cniiplca.do r e s u m í a ta ! ^.na-
ción en osla, forma: 
«Es e x i r a ñ o que d e s p u é s del eon-
fli< lo a (pie dió lugar la c: i - i-- hiayfl 
aha.nldonado l a c í u t e r a de Hacienda 
el s e ñ o r Domínguez Pascual, hombre 
uileligehle, recio y caballeroso, rñién-
tras c o n | ¡ m í a n o se proponen cont -
mia r en sus puestos los que ou real, 
dad son v-Maladeros culpables del con-
f l ic to .» 
Por tjue ha dimitido G a n á i s 
Se saho quo. la. dinusinii del s u i o r 
Cana.ls olMd.-ce a. que (d s e ñ o r dato 
( d i hró con él u n a conf-.M-.Micia n í a -
Tlíae antes de la® ctloeciones para iio-
dh le que un h i j o suyo M i r a r a su 
candida tura para, poder conipl.-i,-M' él 
s e ñ o r Dato un eOMpro-inísq d-.- rd l ima 
lio i-a . 
VA j(de dol ! i(dd M no prom -I in a l súb 
s •ciid.a.rio, é ü canihio o - este s.M-vici.t, 
hacerle min i s t ro . 
E l s e ñ o r Ca l í a i s pí(jii5 un p í a / . , cí'í 
voinl-icuia-tiro hora.s para, o m l i ' - t a r y 
piisado esto plazo &Í6 una conl •• l 
pión negativa. 
Por esta cansa río lo Ira, becho ah >-
"a. minis.lfo ej s e ñ o r Pato y a 3*s;o 
debo la. dhni : ¡('m del siih- ( -
ESPEú.ALISTA EN ENFERMEDADES DI 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Coiisulta de once a una, 
• A N T A L U C I A 3: T E L E F O N O . 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, I t , segundo.—Tél. C-l», 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a * ^ 
BLANCA. PRIMERO 
íü i ! lili 
y enfermedades de la infancia, por e) 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d í 
Calle de Burgos. 7, de pnce a dos. 
D r . S a i n z rfe tanda 
PARTOS Y ENFERMLDADE» DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxi j ia r de dichas asigna, 
turas en l a Facultad de Zaragoza, 
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R E . 
CUENGiA 
S. F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO—Con-
suita de once a una —Teléfono, 9.71. 
D r . C . G .a L U Q U E R O 
Análisás dioicos y bacterioiógicos. 
.Orina, sangre, esputos, heces. 
Réacc ión Wassermam, aulovacunaa. 
SAN FRANCISCO, 29 -Te lé fono . 9.70. 
Esta hnprooe ión so ha acentuado r ió . 
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IOS cargadores, llamados M a r i a m . 
Ahumada, de cuarenta y , seis a ñ o s , 
Casado, y a R i c a r d ó Fresnedo, d • v.-
•afiQs. 
Ambos cayeron al foniío do la bo-
dega. .Mariano de raheza y Miea i do 
sentado. E l pr imero recio id jan tre-
mendo golpe qüe q u e d ó miier lo en el 
ahdo. 
El inoinenlo do conslíM-nacií'm fué 
grande entro los c o m p a ñ : res de los 
dos dosgniciados ohn ros. y cuando 
| a só la, impres ión , algunos (!• aque-
llos C o g i e r o n a. l í i c a r d o Fresnedo 
en un c -- !i • do punto je condii jei n n al 
Hospital de San Paliad. 
Ep esto benéfico osiaM-'cimiento fué 
curado por el méd ico de guardia don 
Pahlo Péna l a , E lo rd í . quien a p r e c i ó 
(Mi c! herido f rac tura do varias costi-
llas o intensa conmoción, vise o al. ca-
l if icando su estado de p ronós t i co re-
servado, pues quizá.s m a ñ a n a apa-
rezcan nuevas lesiones, como l i a c i u -
r a - d e v é r t e b r a s lumbares, por é lóm-
Los pa-saicros quo de-, mbarcaron , • i , , , •• 
.1 KiVAr.yí .,,IVÍH..^ ¿o,^. 11*10' sien^0 dfi ío ine i i ' t ambién que sur-
ja alguna grave -complicación. 
C o n v é n i e n t e m e n t e atendido (p i ído el 
í m n m DEG "CIUDHD DE CBDIZ" 
U n a terr ib le d e s -
g r a c i a a bordo . 
L a llegada. 
Por pr imera ve? d e s p u é s del nau-
fragio déa « S a n t a I sabel» , y on susti-
t uc ión de éste , e n t r ó ayer, a las ocho 
do la, m a ñ a n a , en nuei.slro puorlo, el 
vapor aux i l i a r de la. C o m p a ñ í a Tras-
a t lán t ica , Española , "Ciudad do Cá-
diz», t r a y e n d o para Santander nueve 
p a s a j e r o s t r a u s h o r d a d o s del u l n f a n l a 
Isahel», p r o o M l o u t o s de R u ó n o s Aires. 
>' cuatro e n i h a r c a d o s en Cádiz, ade-
m á s do otros diez y siete on t r á n s i t o 
para Dilbao. 
E l ((Ciudad do Cádiz» trajo a d e m á s 
algunas toneladas de carga gjéneraj 
procedentes del citado transhopdb '" 
de Cádiz . 
Los Ejasajcros. 
del bmpie aux i l i a r son: 
Arseaio Mazorra, Adolfo C u t i é r r e z , f 
Estanislao Fernandez, Dorenzo .Tubro, , - , , Tl . , 
n , r . • v ^ . •- A I . l ' c rnlo en el Hospi ta l . 
Pedro Deoii. M a n a E. Maniór t . A n t o - i T,M T 
u . . T f i i-' , . 'jí Juzgado de .Marina, inh m n o en 
mo Redrique, Josefa Landinet Jul io i i • , 
. , „ , . . el desgracia.do suceso, p e r s o n á n d o s e 
pr imei á m e n l e a bordo d(d «Ciudad de 
Cádiz», dónde o r d e n ó (,l traslado dél 
Díaz, An to l í n Pelayo, Milagros Abas-
cal; un lu jo de pecho de é s t a y . Ma-
nuel González. 
Estos pasajeros deseinharcaron en 
las pr imeras bora,s do la, m a ñ a i i a . 
Cadáver dél ¡ n l ' o r í u n a d o . • \hnniada a! 
d e p ó s i t o ,iu(l.i( i a l d e l l l o s p i l a l p r o v i n -
c i a l y t r a s l a d á n d o s e d e s p u é s a éSte 
Grave accidente.; lomar doc la rac ión al u-vlúdr. 
Apenas amarrado el buque en el Marmno Almmada, deja Muda y 
nnn lie n ú m e r o 1 do M a l i a ñ o , l lama- cj^p. hijos. 
do de Comillas, comenzaron las opo-1 A ronseonMHda dé ] lam.adahle ae-
raciones do descarga con objeto de ^ d é i f t é Ineron susjxMididas Q bordo, 
on señ^i] de dmdo, todas las opere' i a-
nos de descarga. 
-Tan pronto como se P anuden y h :-
minen estas o p e r a c i ó n - s , c o n t i n u a r á 
el buque viaje, a l ü l b a o . 
A-̂ VV/VVVVV'VVA/V'VVVVV'VVVV-VXA.VVAAÂ -VAA-'V'VV'V VA\ A1 ̂  
E N E L C E N T R O O B R E R O 
Reunión de directivas. 
En el Cenfro ©brero SQ NÍM ÍÍMP a i n i -
cont inuar por la, tardo el viaje para 
Bilbao.. 
• Estas opera.ciones se realizaron sin 
novedad hasta las cinco menos cuar-
to do la tardo. 
Ph 'xhnamonle a esta, hora, o c u r r i ó 
un desgraciado accidente del que re-
sultaron v í c t i m a s dos honiados olae-
ros icargadores, del muelle. 
L a desgracia, cpie la.mentamos tuvo 
lugar en la siguiente forma: 
L a osla del puntal que sirve paca efece ta anunciada, r eun ión de dii ama-
izar las estrobadas do carga, estaba vas. 
•amarrada al po r t a lón situado f íen le M . ™ ^ acuerdo alguno. 
, , i . Unicamente de.'iignoso una poniMf-
a la bodega mrniero 3, y sin quo so cia Bara r|1H-. OMUÍI\Í> el modo de I I -
sepa. la. cansa, al izar una de aquellas v ; i | . ^ cnln* la. |M(Miteci- ion morieiai ia 
cedió el p m i a l ó i l y a r r a s t r ó a dos do de los obreros de Los Corrales. 
AÑO V l l l . - P A f i l N A í . É L P U É ^ & t - O C A N T A B R O 29 DE E N E R O DE 1921, 
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I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
F R A N C I A j 
V L a cuestión de las reparaciones. | 
FIARIS.—La ConJorencia l i i l o r a l i a - j 
: da, l ia t ra tado hoy de l a cüe&tión de l 
•-las ropa-raicionos alemaii iáo acoi'dand.t" 
que liis reparaciori.es se paguein on 42 
anualidades, confornic a lo conveui-
<••> cu l a Cpóíerenicfa do Boulogne sur 
Mor. 
Una dimis ión. 
PARIS.—Pade rewsk i , delegado ppr 
• la.oo en l a Conferencia In tera l iada , 
m Á presentado la d imi s ión . 
ICI Consejo acep tó la d i m i s i ó n . ' 
Una Conferencia. 
P A R T S — « E l Chicago T r i h u n e » ase-> 
' g u i a que De Valera., jefe de los sinn-
ieiners; ibia celebrado. una, coíife'ren-
-fia en Nuelly con l . l o y d George. , 
E l aniversario del soldado descono-
cido. 
PARIS.—Se ha celebrado con gran 
resplendor l a fiesta conmemorativa del 
' i n ó n u m e n t o al soldado desconocido. 
Kl afto ha t e ñ i d o luga r en la" Plaza 
de la, Estrella.. 
Asist ieron los tres mariscales, m u -
chos generales y enorme gen t ío . 
Los representantes de las Corpora-
ciones l levaron tros coronas de o rqu í -
den?. rodas blancas y rosas rojas. 
Taniibién asostió uri- representante 
d - M . Mil i f t rand: 
.Igualm.entc asistieron sois peludos, 
^mandados p o r - u n sargento. 
^ M . Rarlihou se a c o r e í i a l nmmnnento 
del soldado deslctonocido, pronuncian-
do u n discurso, en el que c o n s i d e r ó 
a és te como un sí inholo. 
: E ' atai'ul de! sohia.do d w o n ^ ' - ' d o 
estaba cubierto con l a bandera trieo-
h r . 
I T A L I A 
Graves incidentes. 
ROMA.—Se han »egis t rado inciden-
tes entre los estudiantes nacionalis-
tas y los empleadlos de Correos, Telé-
grafes y Teléfonois. . 
Estos iban abandonado los sérvi-i 
cios. , 
Dimisión rechazado. 
F I U M E . — E l Consejo n iuh ic ipa l lu í 
rechazado-la d i n u s i ó n del alcalde se-
ñ o r Gigante. 
B E L G I C A 
Terrible incendio. 
AMPERES.—-Se ha declarado un 
t o r r | b k ¡uremlin en Morxoni . 
Variaa fabricas y casas de obreros 
han fiido des t ru íd í t s . 
•No ihiin ocurr ido desgracias perso-
nales. 
S E R V I A 
Croatas e italianos. 
LI 'J .GRADO—Comunican de Spala 
tp oue el gobernador de l a p rov inv ia 
de Dalin;:¡cia ha fijado u n a proclain.a, 
invi tando a l a p o b l a c i ó n a que tenga 
calma en estos momentos. • 
A p&sar de l a exci tac ión , el d í a 25 
0( iii i'i(') en Spl i t un incidente. 
Lo poblac ión croata, enemistada 
con lOiS soldados i ta l ianos porque no 
ahandonaban la. ciudad, atacaron a 
u n grupo de és tos , que iba mandado 
por u n jefe y u n sargento. 
A'srunos de los atacados sufrieron 
lesiones. ' , 
Con. este mot ivo se 'ha. dado orden 
de que se icierren los bares y cafés a 
Las nueve monos cuarto. 
L a P o l i c í a iha logrado restablecer 
la calma. 
B O L I V I A 
Huelga general de ierreviarios. 
LA PAZ.—Se Ira declarado la huel-
ga, general de ferroviarios,. 
í o d o el t rá f ico e s t á absolutamente 
paral izado y secundan el movimien-
to los telegrafistas y otros oficios. 
H a n sido detenidos mu.dhshnos i n -
divid.uois por coacciones y otros deli-
tos do índo le sclcial. 
Los prunos recorren las calles, v i g i -
lados por l a Po l i c í a . 
I N G L A T E R R A 
l a lucha polít ica en Inglaterra. 
' .ONDRES.—Eig posible que el ré -
1 \} i ton dé óoaJíilc.ión ((tesapa re;|:'.a 'en 
l i ig la tenra d e s p u é s de l a p r ó x i m a ota 
pa p a r i a m e n t a i ñ a . 
L a evacuación de Mesopotamia. 
LONDRES—Se declara que el Go-
T E A T R O P E R E D A ^ 0 , 2 9 
COMPAÑÍA P E COMEDIA — 
DE RICARDO PUGA -
A las seis y media de la tarde 
(13.a función del abono de MODA) 
A las diez y cuarto 
(13.a función del abono de noebe) 
• Primera actriz 
CELIA ORTIZ 
— = = R A R F L . l £ S — 
Gran creación do Ricardo Puga. 
L a r a z ó n d e l a l o c u r a 
Se abre un nuevo abono a nueve funciones de gran moda, que se ce lebra rán 
los raartés, jueves, sábados , domingos y el lunes do Carnaval, en las siírniHntes 
condiciones: Plateas y palcos, sin entradas, ^S/IC. Rutaca, con entrada, 27,0\ En-
trada a localidad, 1,0». Se recuerda a los señores abonados a la actual temporada 
que HOY, a las DOCE do la maüan! ' , termina el plazo que les concede la Empre-
sa para renovar sus localidades.—MAÑANA QUEDARA CERRADO E L A DO NO. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , s á b a d o , 2 9 
A LAS CINCO. - C c n c l e r t o , pon* 3a O r q u e s t a , 
c i n e m a t ó g r a f o : Desper íar ÚG UM conciencia. 
A N T O Ñ I T A T O R R E S , b a i l a r i n a 
bien io b r i t á n i c o a jdop ta rá probable-
1111 nlo la. p r o p o s i c i ó n de r e t i r a r las 
fuerzas b r i t á n i c a s que se e í ic i í en t ran 
eni ¡MiiWDputanua., lo que f a c i l i t a r á 
l a r e d u c c i ó n propuesta de los efec-
tivos. 
Los refuerzos que se han debido 
hacer llegar el a ñ o ú l t i m o , son en-
via.dos a l i ó r a a l a India, y se espe-
ra que a l finalizar marzo los efoc-
tivos se e n c o n t r a r á n reducidos a se-
tenta m i l Ihombres. 
Lo que puede pagar Alemania. 
PARIS.—««Lo Malí i i» publ ica las 
inaniíestaciones l iedlas ayer en la 
C/íoifea'eructa ii|ntcii:¡i|!J.idaj ,por €»li mir 
n i s t ro de Hacienda f r ancés , para 
j ^ t i j ({• qvi& ¡Aldinia.ii.iia puede paga.r 
s in d i f icu l tad dqce m i l mil lones de 
nmilcos oro anualm.ente. 
Alen ian la posee intactas su niiaqui-
nar ia , sus f á b r i c a s , sus viviendas y 
sus minas. 
Su p o b l a c i ó n es casi el doble que 
l a de Franc ia , y puede tener unos ex 
cedentes considerables en las expor-
t á c í o n e s sobre sus importaciones, pu-
diendo elevarse las primeras a diez 
y siete m i l mil lones y descender las 
segundas a'Cinco mi l millones, lo que 
deja u n margen de doce m i l millones 
de •va.liores extranjieros. .que. Alema-
n ia debe em,plear en el pago de su 
deuda a los aliados. 
(En los pr imeros a ñ o s y para. Iwwor 
frente a sus coiuprorrasos, Alemania 
p o d r í a ni¡uv bien a l ienar u n a parto 
de los dominios del Estado, los m á s 
CiCOS «le toda Europa. 
En cuanto a las snneiones por fal-
t a de pasro, el s e ñ o r Rurmer eslima 
fjuo no debo considera i se esle asun-
to como una operaciiHi m i l i t a r , ainO 
m á s bien como el estableic.iniicnlo de 
una tutela, financ,i"i'a. i'̂ ñ Alemania , 
de a n á l o g o modo que se practica con 
los Estados cuya bacien/lai es vaci -
lante. 
• Francia—dice el minis t ro—no pue-
de icnnl.innar por m á s tiempo pagan-
do por Alemania . 
Por 'otra pai-to—termina, diciendo 
«Le Mat ín»—, es m u y de notar el be-
cbo que s e ñ a l a en su resienta infor-
me lia Sociedad d" Comercio u l t rn -
niarino b r i t á n i c a , al a f i rmar que el 
comedie J i' y inidusti-ía alemanas 
la t t logrado salvar las dificultadeo 
no E¿> nresentaion durante los dos 
i ñ o s i ' illimos y que progresan de niio-
to muy notable. 
E l peligro de una invasión. 
I ' V l i lS—Comunican de: V.asi'iinulon 
i.1 «Xew York í l e r a b b i que (! 11111110-
•o de los obreros p a r a d a en los F.s-
;;M1(.S Unidos es de .3.-47:1001). El mis 
mo periiulieo ja ibl ic a un despadhp 
••'.m.iiién d/.'. V.'asfiin.ixton, diciendo qur 
•I presidí ule del Consejo Nacional df 
T7n 1 r ec ión ha regresado de su via i f 
T-jn-rna v ha nresentado al GoBi«1 
\r.o JnoitdrVri&ricam un /n^oi ine ex-
PÍ>Víiend0 la c io f i i ' ^ i d de obreros páf 
íráBaíd en toda Fnrupa. y advier 
te m w éstoís amenazan, con emigra1 
n Neir^'^américa. 
Sé Hion examin 'ádq las medidas nc 
oec.fu ias para ini.pedir une és tos enr" 
grados entren en los Estados Unidos 
SP lia |ádocr'da.^7 ol nombramienl 
de funoionarios para que so trasln 
den a todos los puertas de embártfu1 
dié F.dropa. une tiienen los Estado-' 
i Unidos, ico el fin de imuedi r la en 
i r a d a de diebos emigrantes. 
NOTAS D E P O R T I V A S 
El "cross" de mañana. 
Anoche celebró su anunciada re-
u n i ó n í a Fed&ra.ción Atlética. MOIUM-
ñesa , p a r a despachar asuntos pen-
dientes con l a o r g a n i z a c i ó n d!el cross 
nacional, 'haciéndoise u n cambio de 
opinionies en l a o r i e n t a c i ó n que se si-
gue ante tan magna prueba y que-
dando fusionadas en una sola las Co-
misiones de o r g a n i z a c i ó n y a t l é t i ca . 
En esta r e u n i ó n se a p r o b ó el reglar 
m e n t ó por que se r e g i r á l a oarrora 
que para, m a ñ a n a , organiza la. Unión 
Deport iva de Cueto, quedando fijada 
l a h o r a die las once de l a m a ñ a n a pa-
r a su c e l e b r a c i ó n y situánid'o.se la. me-
t a de salida y l legada, fren te a l cuar-
ted do M a r í a Crist ina. 
E l j u r a d o q u e d ó consti tuido en la 
siguiente forma: 
PTOSiidente de honor, don T o m á s 
Agüeiro; presi danto, don Cayetano 
Diego M i g u d ; eacretarios: don José 
Toca, d!cn José Losa, don Lu i s Soler 
y don R a m ó n Quija.no; cronometrado-
nes, don Alfonso do Cruz y don Pedro 
M a l i a ñ o ; jmez de sal ida y llegada, 
don Teodoro Díaz; vocales: don Ra-
unm (lanzo, don Vic tor iano Hoyos y 
u n representante dle cada u n a de las 
Sociedades part icipantes; co in i s i r io 
de carrora, don F e r m í n Sánohez , y 
diversos jueces fijos y volantes. 
Se a d j u d i c a r á n los siguientes pre-
mios: 
I Un r e l o j do pul -a a. regalo dol re-
i lo je ro don J u l i á n San Juan; u n a ca-
Idiena riiap ' ada , do oro, regalo (ie un 
' direct ivo de l a ent idad organizadora; 
una iiK'dalla., f l iMnida por R. M . ; una 
piti l leira, dfe don .Toaquín Cuerno; una 
lueida.lla e.-'nallada, do iu ida , por" una 
entusiasta del ]>ediestrisnio; u n a car-
tera, regalo de B . B . ; un reloj do so-
I bremiesa, regalo del . presidiante de la 
I U n i ó n Deport iva "ue Cueto; u n a boqui-
[ l l a de á n d i a r , de C. D. ; u n a botonadu-
ra, de plata. , de u n cntusiacta. 
En esta ca.rrera. COnip por toda;'; l a s 
patrocinadas por la. Federa .c ión Atlé-
t ica M o n t a ñ e s a , e s t án obligados á 
pa r i i e ipa r todos los cma MIOI S fede-
rados y os m u y posible que el n ú m e -
ro de part icipantes supere al do las 
cel ? 1 i r: o las ai 1 ter ior i 11 ente. 
Casa BARQUIN} 
A r c i l l e r o , 2 3 
Se da como segui'o que mañana , l 
(d día. escpgiidio por ej actual caniipu^ 
do la, M o n t a ñ a , Jostf íkla.ría GiU¿«? 
para debutar en esta temporada, p,,^' 
su enta-enamiiento por l a v i l l a reiiioa,8 
na le permite presentarse en deb^ 
forma ante la. a f i c i ó n ' s a n t a n d e r i n a 'l 
Mañana , darelncs algunos detátiá 
m á s reí ae i ornados cohaesta carreiia-^ 
b^y advoi t imos a las entidaldies qi. 
isci ' ibir sus corredores 
d í a de hov en el café Rucaban. 
en 'oí 
• / vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv^ 
COSAS YANK1S 
Un Club de millonarios 
arruinados. 
P A i R I S . - E l «Daily 'Telegra^lr. ^ 
que se' h a fundado on Chicago 
ü l u b para, mi l lonar ios arruinados 
Seigún cifras oficiaies, en 1918 
en A m é r i é á u n a pór sema que contad 
con una renta anual db u n millón (ie 
libraos est-srlinas; oti-a de cerca, de un 
mi l lón , cuatro de• 600.ftOO a '•HY)^. 
once de -iOO.OOO a GOD.OOO; diez y M 
de 308.(XX> a WO-OM;' t r e in t a y tres (i 
200.000 a 300.000. 
Junto a estas noticias llega a Oh.^ 
go otra , en l a que se diiee que un fi. 
l á n t r o p o de Ohicago va a funda ün 
•ülub para, los mi l lonar ios que foj, 
p&ildáido su fortuna.' No se p a g a r á nM 
g ima cuota pa ra Ser 'mieni lnn fll 
Club. H a b r á eií el mismo u n gran con 
for t , d o t á n d o l o do doi 'mi tür ios , ¿ tSt 
tos de b a ñ o y restaurant. La princfc 
pa l cond ic ión exigida á los aspiradas 
a ingreso os que'su fo r tuna haya si;|,| 
adqu i r i da bonradamonto y que. mí m 
haya perdido por su p i ' o d i g a l i d a d t ó 
E l fundador ded Club ha dic'ia: 
«'Se adoptan muchas medidas 
el obrero pobre, poro el mundo ñor® 
preocupa nada del rico que pierde ^ 
foirtuna, sin que pueda dec í rse le wg 
sea el causante de su r u i n a . » 
vvvvvvvvw^tA^A^vvvwwvvvvwvvvvvvvv^AAaa^v 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Concentración de reclutas 
Se verif icará los d ías 14,15 y 16 de fe-
brero como dij imos «ver para los del 
reemplazo de 192^ y los de reemplazos 
anteriores e incorporados a éste. 
Todas las operaciones se efectuarán cu 
el local llamado de la Exposición en Cua-
tro Caminos. 
L a f i e b r e d e l a s l i q u í d a c í o n e 
Do los g é n e r o s buenos y modernos j a m á s se h a n ,hecho l i qu idac ión?^ 
Se l iqu ida lo malo y de difíoil íal i lda. 
Visi te l a puova y ampl ia exposic ión de calzados de g ran lujo y corrisas 
tes que pi -s.Mita la «CASA DOMINO:), COLOSIA, 6, donde e n c o n t r a r á mis 
1 • innd dcG dle hxlos los estilos, no en l iqu idac ión , porque sus artácuiffl 
son de ex t raord ina r ia confección y calidad, poro sí en condiciones venl» 
¡osís iuais . 
Esta Casa ga.rantiza todos sus g é n e r o s , confeccionados a mano excUi-
sivamentc para ella. 
Á D m i s m o tiempo posee un depós i to de impermeables y gabardinas É 
todos los . modelos modei-nos pui-a sefiora, caballero y n i ñ o . 
Especialidad on capas de raso impermeable para s e ñ o r a . ' 
M. Z/JRDOVfl IBflRRfl.-CoIosía, 6 . -Cf l5Jt DOMINO 
L e y r e g u l a d o r a d e l a c o n t r i -
b u c i ó n s o b r e l a s u t i l i d a d e s . 
r i o y con los heneficios de l a h ipoteca ' c u a n t í a y fecha en que sea exigible 
legal por una anual idad que para los esta con t r i buc ión para que se persiga 
impuestos que graven a los inmue- el p á g o de ella dentro o fuera de los 
bles concede el a r t í c u l o 218 de l a ley 
Hipotecaria . 
autos, s e g ú n procediere. 
A r t . 16. Las personas y. entidades 
Los Notarios lo a d v e r t i r á n asi-a lasNiac i i na|i\s o extranjeras con repre-
partes contratantes al final de las es-1 s e n t a c i ó n o sucursai en España , que 
or i tufas que tengan por obje to .obl i - j dr.-i-aienleii ó jiaguon por. cueiila pro-
geiciones de esta especie.-' p í a o ajena a lguna u t i l i dad de las ro-
A r t . 13. E l ejercicio de las accio-1 foridas en los numeres 2.° y 3." de la 
nes que haya do entablar - l a Híicien-i Ta r i f a 2.a, quedan obligadas, bajo las 
da. auto los Tr ibunales corresponde i penas que d e t e r m i n a r á el l í e g l a m c n -
á los Abogados del Estado 
Ar t . 14. T a m b i é n corresponde a los 
to que se dicte: 
1.° A retener y conservar en depó-
Abogados del Estado l a ges t ión de es-'sito en su poder el importe de la cori-
ta, m i i l r i b u c i ó n . en cuanto las ut i l f -¡ t r i b u c i ó n confonne a las tarifas del 
dadi's imponibles sé deriven de actos | a r t í c u l o -í-.0 de esta ley, con deducc ión 
o cmitratos .c«)n«ignados en escrituras:; do un 1 por 100 que se les s e ñ a l a co-
ií' otros docuna utos sujetos al impues ; mo premio de recaudaic ión . 
tt? de Derechos reales. J .2.° A fac i l i t a r en el mes siguiente 
, En su consecuencia, al practicar las' a l t é r m i n o de cada t r imestre al Ad-
liquidacinncs t o m a r á n razón, en l i - ' m i n i s t r a d o r de Contribuciones de la 
bj-os dispuestos pa ra este objeto, de1 provincia una d e c l a r a c i ó n haciendo 
tedas los datos que. dichos d ó c u m e n - ! constar las - cantidades que bayan 
tos arrojen "para conocer l a c u a n t í a ¡ 'bañado durante el tr imestre, y l a 
7/fecha en que sea exigible el im¡)U':s-' ct>nlribujción correspondiente a las 
to . ' j mismas, y 
Igua l ob l iga r iún t e n d r á n los cegis-l 3." A ingresar ésta , menos el relV-
t.radores de ía propiedad encargados TÍ do 1 por lOO de preipio de recauda-
de la l i q u i d a c i ó n de Derechos Rea- ción. en los otros quince d í a s del mes 
les | siguiente a l ú l t i i no de dicho tr imes-
El Reglamento d e t e r m i n a r á el ore- t i v . 
m i ó de l iqu idac ión que a b o n a r á e l A i t . 17. Tamibién presentaran de-
Estado por este servicio. i cla.raciones trimestrales de uti l idades 
Art . 15. Los escribanos actuarios,"!sujetas a l pago do esta con t r ibuc ión , 
bajo su responsabilidad personal y o en plazo m á s corto, cuando lo exi-
directa., notífic-i.án- a l . Abogado del j a la Adminis t ra ic ión de Coritribucio-
Estado, en el plazo y forma, que fija- nos respectiva, los socios gestores, los 
rá el r e c l á m e n l o , las sentencias de directores o gerentes de sociedades, 
veníalo díctádá.s en ¡oicios e¡e(Mitivos compañ í i i s o empresas; los presiden-
Í •"'•nido'-, por v i r t u d do confesión ¡n- tes ó representantes do las asocincio-
iV'cml del deudor o de documento a, nes y los. part iculares, exoresando el 
cuyo píe no conste la nota de l iquida- - Imporlo de los sueldos, dietas, asig-
/•iAn dai ioMiuesfo do Derechos rea-..naciones y retribuciones ordinar ias p 
les, a fin de que dicha Abogacía, lo - extraordinar ias que en el tr imestre o 
me los datos oportunos respecto a la plazo m á s corto a que l a d e c l a r a c i ó n 
se refiera, hayan pagado a los em-
pleados ocupados en sus oficinas, ca-
j sas o empresas de todo g é n e r o , sir-
viendo do base de l i q u i d a c i ó n l a úl t i -
I m a presentada, cuando no se haya 
j dado a l a A d m i n i s t r a c i ó n l a del úl t i -
mo t r imestre . A n á l o g a s declaraciones 
! d e h e r á n produci r , cuando l a A d m i -
nis t ra ic ión a s í lo ordene, los empresa-
rios de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s respec-
to de los sueldos, diotas, asignaciones 
y retribuciones ord inar ias o extraor-
d inar ias que tengan asignados a los 
• artistas que éínplééh. 
Tendrán , derecho también , aqué l los 
a l aliono de un, I por 100 de premio 
de r e c a u d a c i ó n , y v e r i f i c a r á n los i n -
gresos de l a contr ibuición, retenida en 
depós i to en s i l poder en el plazo m á -
ximo s e ñ a l a d o en el a r t í c u l o ante-
1 r io r . 
1 A r t . 18. Las entidades referidas en 
el n ú m e r o <).0 de la t a r i f a í > del ar-
t í cu lo 4.° e s t á n obligadas a r e m i t i r a 
las oficinas de Hacienda de su res-
pectiva provincia , dentro del pr imer 
¡ m e s de cada a ñ o , umv copia l i t e ra l 
certificada do sus presupuestos de 
gastos en l a parte referente -a los Ila-
bores, sueldos, asigna.:dones, premios 
y comisiones de los empleados act i - ' 
vos y pasivos de las mismas. 
Tani ib ién se rá obl igalor 'o para las 
expresadas entidades dar noticia in-
mediala, en forma, «de certificado, a 
las mismas oficinas, j l e las alleracio-
nes que experimente el gago de ha-
beres del personal por consecuencia 
de vacantes o cualquier otro mot ivo . 
Estas certificaciones so r e m i t i r á n por 
duplicado. 
Serán, justanne.nte inexcusables de 
las cuentas de aquellas entidades,, en 
la parte referente a babores, sueldos, 
asignaciones, premias y • comisiones 
de, los empleadcs activos y pasivos, 
las icarias de. pago de los ingresos ve-
rificados por esta . ( ' . cn t r ibución. 
Art-. 19. • Los artistas did apartado 
C del número-2 .° . , de la, tarifa U' del 
ar t . - i , " c o n s t i t u i r á n , por el solo he-
cho de ejercer l a profes ión , un gre 
m i ó de c a r á c t e r obl igator io . ' Queda-
r á n agremiados asimismo, en otra 
a g r u p a c i ó n , los toreros, y en una tor-
cera les d e m á s artistas a que se re-
fiere el apartado D, del mismo nume-
ro y tar i fa . 
Anualmente, en los plazos que la 
A d m i n i s t r a c i ó n s e ñ a l e , cada u n a de 
las referidas agrupacidnes designara 
de su seno tres representantes y seis 
suplentes; la m i t a d de estos ú l t i m o s 
con residencia en M a d r i d , los cuales, 
juntamente con los funcionarios pú-
blicos que l a A d m i n i s t n i c i ó n desig-
ne, c o n s t i t u i r á n una Junta por cada 
a g r u p a c i ó n . 
Las Juntas e s t i m a r á n , con arreglo 
a conciencia, las ut i l idades medias 
de cada uno de los indiv iduos de la 
p ro fe s ' ón correspondiente, tomando 
por base, siempre que sea posible, los 
ingresos profesionales efectivos del 
ú l t i m o a ñ o a r t í s t i co . • 
Si las agrupaiciones referidas o al-
guna de ellas dejaren de nombrar sus 
representantes o és tos no asistieren á 
la Junta, los d e m á s individuos de és-
ta h a r á n , las estimaciones prescritas. 
Las cuotas se l i q u i d a r á n a l 5 por 
100 de las ut i l idades estimadas, y se 
c o b r a r á n en los t é r m i n o s que las dis-
posiciones reglamentarias determi-
nen. 
Las Juntas s e r á n competentes para, 
l a e s t i m a c i ó n de las uti l idades de los 
artistas extranjeros que a c t ú e n en Es-
p a ñ a . 
Las Juntas p o d r á n requerir , a s í de 
los ar t is tas como de los empresarios 
l a p r e s e n t a c i ó n de declaraciones, ¡li-
radas de ut i l idades, y e s t a r á n facul-
tadas fiara inspeccionar las n ó m i n a s 
Con espm id ¡/"-lites; 
A r t . 20. Los contribuyentes del epí 
grafe E, del n ú m e r o 2.° do l a Tar i fa 
1.a del a r t í c u l o 4.° d e b e r á n l levar con 
la.s formalidades realamentarias un 
l i b ro registro do todos sus ingresos 
profesionales) y p r e s e n t a r á anualihep 
te a la Adm oiisl rac ión doclara.ción 
jurada, de la suma de aquél los . 
E n dicho l ibro-registro los Notarios 
sólo c o n s i e m a r á n el n ú m e r o de orden , 
con que figure en el protocolo cada 
documento y sus honorarios, sin qjié 
en d i n g ú n caso pueda verificarse yi-
vestigcioión del protocolo. 
A r t . 21. Los registradores de. Ittj, 
propiedad d a r á n declaraciones de I&S 
honorarios devengados en cada tri-
mestre, sin perjuicio ' de que las ofi-
cinas do Hacienda., a falta de. tal M 
( i I.IVU'ÍDU t r imes t ra l , liquiidien provi-. 
sionalmente l a c o n l r i b u c i ó n por | 
ú l t i m a presentada. 
A r t . 22. Los encargados de los Re-
gistros mercantiles r e m i t i r á n nien-
sua'.mente a l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Contribuciones de k i respectiva pro-
vinc ia una, r e l a c i ó n ' dé las Socieda-
des cuyo restabjecim.ieiiiio, modi f id f l 
¡ción o ex t inc ión hayan inscrito du-
rante el mes anterior . 
Lo mismo h a r á n los, gobemadores», 
civiles, en lo que respecta a las ins-
cripciones que se efeelnen en cunsuj 
miento do la ley de Asociaciones, . f 
cu.a.i.cru.;era que sea el t i» para que-ser 
const i tuyan las Socealades. 
I g u a l servicio e s t a r á n obligados a-
prestar los notarios, en cuanto a m 
e.scritniiias y d e m á s documentos d | | 
autoricen, constituyen d o n 1,0 d i íkac] ón 
o extin^niiendo Soci'Mlades m,erca4|| 
les, civiles o de cua lqu ie r otra clase, 
que p r inc ipa l o secundariamente se 
propongan obtener a l g ú n lucro paf^V 
elb's o ' us ••sopiados. 
A r t . 23. E n los ca.sós; dé i n c u m i | | 
miento de l a ob l i ga r i ón a que se m 
fiero el apartado b del a r t í c u l o M | 
en ios de resistencia, excusa o nG!¡§m 
t i v a a l roquerimiento l eg í t imo b^cf'p. 
por .los funcionarios de Ta Adminfl l 
t r a c i ó n encargados de pract icar l̂ k» 
comprobaiciones a que hace refp-réiwjffl 
el a r t í c u l o 10, l a e s t i m a c i ó n de las oM 
ses imposit ivas c o m p e t e r á al .luí"11'0 
de Uti l idades, que r e s e r v a r á en tales-
casos los fundamentos de sus acueT^ 
dos. E n l a prác t ica , de estas esliii|a" 
clones •h-ah'-á de tenerse en cucm% 
que l a negligemcia o m a l a fe de l^j 
contribuyentes ñ o deben- perjudicó*. 
lo1^ intc-cs-cs del Tesoro. 
E n todos los d e m á s casos, y sin 0 m 
( C o n t i n u a r á ) , fl 
El 
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POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
Una aldea de ancianos. 
Se llama Du^os Heath y es un r in-
•Jfa de E.ss/.'x, en Inglaterra, que ca-
i-ece ¿e co m ID libación ferroviaria con 
P restb deil m.tíndo, y la mayoría de 
'Mfós íiabit¿Ln|es manifiestan, con 
eierto or.^uliu,, qnp nunca han viaja-
do en el \ i v y , n i visto más poblacio-
| L que las aldeas circundantes. 
A la eiili'm.i:i áe] pueblo, lo primero 
epie sé encuenti-a es un almacén lie 
tódo género <;-• girtículos, aJ frente del 
cual se halla la. señora Tliowington, 
que cuenta. o<-liiiita. y tres años., y 
í^die hace cincuenta viené sirviendo 
a, los miisníos pí!rroquia.nofc. 
,La señor Thnw inniiMi supone que 
no hay en tmla la redorwlez de la tie-
rIa una a.ldoa como Dawes, n i un 
P^Wecimieíitb como ol suyo. Dáw^s 
j^éi p'iiebdo,. mas saludable del Uni-
vorso, según afirm.a la. tendera, don-
de no se naiciv más que el que quic-
íj$. *0i'- coimter -alguna impi-udencia. 
En el ni'iiiif'.o no muy crecido de 
sus lia.Mi'mi figuran: cuatro, de más 
do cien años; tros, /Je más de noven-
ta; 20, de más de ochenta; Puen nij-
jr^ro de in&a do setouita, y los más 
jóvenes, &o£.':nia. 
—Obaai-v.ará -usted—le decía la se-
ñora Thowington a. uno de los raros 
||ajeiros que lian tenido la curiosida.íi 
do visitar la.alid2.a—que aun en eda-
d:s tan avanzada,?-, ninguno de los 
pemes de Daw&s n'eceslta u¿ar gafas 
paau leer. Aquí tiene usted «Tao Dai-
ly Malí», y vea ustj.d cómo loo sin 
utilizar cristalos. 
•En' efecto,:. la buena temiera levo 
moa párrafos d?3l periódico londlnc-n 
sé sin la menor vacilación. 
Además c\e la cui io.sa. circunstancia 
i ! ' que todos c^tcs ancwniis pe encu-m 
toan .apiefe i^ira, ol. trabajo. QS) 
—Yo cr.-o—¡ifimiaba la &?ñora Tho-
j^ngton—qi;e 1 trabajo y la sobrie-
en !•; a'•"•¡-.•i, son ]0iS e¡p. 
iéntos priiu ipcilcs do la lOiTigevidad. 
P" ' 'I" b;:.- imii;;-!Z; nr ••. p !ScIa qu? 
el 1 aJumbra .ba^a que se oculta, 
nKi.í< o'-':-:ai.s -dedie-;"!._•-• a n n i « 
|^.iorr > df •lü^Vcc'-o h'; raí?, do 
trabajo que albora ?e ha puesto de 
iiui'.i -¡nerá el fiiV ('•• la llmua.nidad. 
•PflPcr qué? -próglintó el viajar :. 
H f e ® * ' ^ «Sfl^l: •'.í̂ '.aí'»;'~afi el íumr* 
^ ^ K t s nombres y las m-ujópes se há-
m b'U -zavs o iíiwvtirán rus bo-
'ps. de íTÍr.'';:in -discutii- y brbor'en la? 
^sra;;,.--. y ,v.ii idoar &fet,?irj3io>de Vida 
H pe cü iisi- niaa ir poco a p ú p 
^TOMliMiando la ocupación 'honrada, 
B p dedicaiTo a la. política, de halo 
• hiaciénti&ae parti/diaa-ios de esos 
rasos, de que hablan los papeles. 
Ilírense, nu'rense todos en este es-
No. -Me l-vanEj) a las sois do la ma-
ñana y trabajo sin descansar hasta 
las once de Ja noche y a voces hast 
lab doce. Mi a]i,meaitación predilecta 
j l&n can manteca, y por la nocir 
me permito el hijo de beber un va.si-
i^-de buen vino hecho en mi propú 
lagar. 
Mrnusciitcj inéditos de Mozart. 
P Instituto de Francia ba recibide 
"na donación''espléndida: la de un; 
cclec-cá'-i do manuscritos musicale: 
# l i tos de Mozart. 
.La colección, fué adquirida en Ro-
p por un. calía!loro, amigo del ac 
m iniaií tro fi anees M. üai ihou. 
Entro les d.ininvn'.os figuran dic; 
jómercG (!. ;;Taii interés, tanto des 
«e od punto de vi&ta do la historia dr 
^íonn-ación del genio do Mozart, co 
J f ^ f d e el' (',:• su val, ,• musioal. 
C L Y D E W A R D L I N E S 
I S i E W Y O R K 
E L . R U E B L - O C A N T A B R O 
^vicios de Europa a Cuüa México 
p, Antillas. 
^ vapor americano 
S t t i 6 este Puqrto hacia el día 8 
(fann . . ,0 Próximo' admitiendo car-
San" .i ^ lni.ertos de Sant Thomas, 
S J ! - Puert0 R¡co' Sa"to Do 
Ho u r- S^ní,a8:o dc G u b a , Manzani-
.y ^lenfuegos. 
Hfeh8^6"01"63 carSadores pueden di 
ARPL?8 mercancías al cuidado de la 
situ'n. a para su embarque, debiendo 
ción í. , en Santander con anticipa-
" a ¡a fecha indicada. 
íftes H-S°Iicitar cal,ida y demás infor 
. ningirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18.—Tel. 3?, 
Los diez números se hallan escritos 
en diez bloques pequeños, de forma 
^«longa, y los compuso Mozart en 
Italia en 1775, menos uno que lleva 
la fecba de 1776. A la "sazón, Mozart 
contaba veinte años. 
En esos escritos, trazaldo'S bastante 
sumarlainiente,' se advierte ya la ma-
durez de su cerebro y so apunta la 
habilidad de un técnico. 
En uña de las hojas s>2 halla la in-
dicación de la «Marcha turca», y en 
otra el anuncio - del <(ni,inuotto» de 
«Don Juan». 
En suma: son «mardhas» ligeras 
p¿Lra entradas y salidas idte coi-tejos. 
Uno de los trozos fué eompuesto pa-
ra el matrimonia de un so ñor Grath 
con una señorita Isabel Ilafrner, y 
están hechos para una pequeña or 
questa do cuerda,, con algunos instra-
mentos d,e viento. La mayoría de los 
trozos tionon la, misma tonalida.d y 
el mismo ritmo, y todos están escritos 
por la mano de Mozart. 
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DEL GOBIERNO CIVIL 
S e a u t o r i z a l a v i s i t a d e 
u n S a n a t o r i o . 
La única noticia que anoche tenía 
para comunicar a los reporteros lo-
cales el señor Hichi, era la de haber-
se reunido en su despacbo la Junta 
contra la Tuberculosis, para tratar y 
discutir una instañeia de las Damas 
de tan benéfica; Institución, solicitan-
do permiso para la apertura del Sa-
natorio de Cajo. 
El señor Morales presentó un voto 
particular en contra de la inaugura-
ción proyectada; pero éste fué comba-
lido por el informe de los ilustres mé 
dicos don Manuel Sáncbcz Sarácha-
ga y don Nemesio Polanco, que esta-
ban de acuerdo con la apertura de 
diebo Sanatorio, y ésta será llevada 
a cabo en la forma que se pedía. 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Scciedad de pintores.—E ta Socie-
dad celobrará junta general exibraor-
dinaria el marties, 1 de feliiM-o, a la 
ai ico y modla de la ta.rd^, ¡lara tra 
tár ásuhíeis dio interés. . 
i Sttciédacl impondrá el cofrrec-
tivo acordado por la misma al que rn 
aeiskai 
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E C O S D E S O C I E D A D 
F'ptícién de mane. 
¡•'••••'t HiMd(«i,ro -y para su bijd, fiup<-
a.) querido amigo don Agustín Hui-
U.b.-c .Qm'nta.n.illa,' ha sido pedida ]••• 
•iíia<i do la iKditói.ma y simpática s*. 
oí Lt.'y Pilair ninncih." 
Entré los fu'aros - contrayentes se 
inizáron \;.lbt&(,s regalos. 
La boda sa celebrará en breve. 
Una bode 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy, y 
ai la |ia¡rroquia. de Consolación, se ce-
abrará el ina.trimQnlal enlace de la 
«ella y jlistinji-uida señorita Aldielaidi 
'érez' Cortiiím'ra. con nuestro part í 
alar amigo Maximino Fernández 
^ancorbo. 
Enlre los contrayonteis se ban cam-
>lado vailioisos regalos y am.l.)os lian 
'ocibido espléndidos obsequios de sus 
lumerosais a i i l ista rles, 
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LOS METALURGICOS 
S e a c u r d a l e v a n t a r u n 
b o i c o t . 
En la reunión dé metalúrgicos habi-
ta anoebe en el local de «El Aeropla-
idm para tratar del «boycot» al vapor 
Río Besaya», se convino en levantar 
lioho «boycot» y loomunicárselo así al 
Comité provincial, para que sancione 
1 acuerdo. 
Mucho celebramos que se haya im-
puesto el buen sentido, para evitar ro 
•amientos, que en ningún caso consi-
leramos prudentes. • 
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S u c e s o s d e a y e r . 
Por depositar escombros. 
Por depositar escombros en la vía 
pública, Interceptando el tránsito, fue 
ron denunciados ayer los albañiles 
•pie trabajaban en la reparación del 
uso tercero de la casa número 3 de 
la calle del Doctor Madrazo. 
Atropello 
lAl las tres menos cuarto de la tarde 
le ayer, en el barrio do Gajo, fue 
itr. 'pelhlia por M auií(móvil S-427, 
una mujer llamada Felicidad Pache-
co Peña, d e cu a raída y dos años d'. 
.•dad. 
• La atrcp.alla,dia se dirigió por su 
pie a- la Casa de Socorro, donde fue 
curaldia de una, fuerte contusión en el 
tercio supericir diel miuslo izquierdo, 
parlo externa y herid a contusa en la 
región occipital y parietal. 
Escándalo. 
En la ' calle de Casimiro Sáinz la 
vendedora ambulante de pescado, 
Luisa Gándara, se encontraba lim-
piando su inairaucía en la aoera de 
retenida calle. 
A l inldicarla el guardia de punto 
que se retirase de aquel lugar, lejos 
de obedecerle, le insultó groseramen-
te, promoviendo un fuerte escándalo. 
Fué denunciada por la Guardia mu 
niclpal. 
Accidentes del trabajo. 
Ramón Llata, de veinticico años de 
edaid, cantero, trabajaaido se produjo 
ayer una herida, punzante y comtusíi 
3n la mano, izquierda. • • •• 
Caída, 
En la vía. pública sufrió ayer una 
caída la n iña de seis años de- edad, 
Engracia Sáiz Planeo. 
En la Casa de Socorro le fué apre-
•iada la luxación del codo Izqulendo. 
• Casa de Socorro 
Desdie la- una de la tarde dc hoy, 
hasta la misma hora de mañana, com 
ponidrán la guardia de este benéfico 
Gstablecimiento, los médicos y practi-
canté siguientes: 
Módicos, señores Lizarralde y F e t -
iKindez Quintan Illa; practicante, señor 
Iglesias. 
C R U Z R O J A 
El día 30 del corriente, a las doce, 
celobrará Junta general ordinaria es-
ta liLstitucicn. en el local de la "Am-
bulancia, Calderón, 17. 
nüDLN DEL DIA 
Aprobación de la Memoria, balan-
ce y cuentas. 
L'Miavp^ión o reelección de la Jun-
ta de gobierno. 
NoiuurdmAeñto d,e lá Comisión re-
visora de cuentas para. 1921» 
Santander, 29 de enero de 192.1—El 
"«residente, Ca'/los Hoppe. 
LA PARTICIPACIÓN DE SANTANDER 
E l h o m e n a j e a ! M u r r i o 
d e S u S a n t i d a d . 
Próxima a cm rarse en Madrid la 
suscripción para el homenaje al, exce-
lontísimo señor Nuncio Ápoft'óilico, 
-'aatandor, no nienes que la.g demás 
provincias, ha enviado su idonativo a 
la Junta Centi-al de Madrid. Sahldo es 
que el señor Nuncio La r.Miunciado a 
este homenaje para que so destine a 
MI lin ben-'íico en España, y étíCábé-
ía la suscripción con veinticinco m i l 
a-setas. -v . • 
El -reño-r marqués de Va.ldecilla y 
• du-ina la señorita Mbitia Luisa 
'.Mayo, que. c aio • ' •:[>-,)• '. acud ji i 
>] llamaniiiuto* da f̂ aja buena phfa, 
i:.a dado un impoiríante donativo. 
I as señoras qw* han intervenido en 
;a recaúdiei&ióh, dan las gmciüs en 
i a:bre propio y en ol dé la Tunta 
•••nlra.1 -de Madrid, a tbd-ftó las per-
tiS y Coaaiaidades que han contri-
buido con sus donativos a tan henno-
a iniciativa, y puciden tener la segu-
ida d que Santander no ocupará el úl 
uno lugar en la suscripción nacioníil. 
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T r i b u n a l e s . 
NOTAS PALATINAS 
Ante el Tribunal del Jurado. 
Ante , el Tribunal . del Jurado com-
oarecleron ayer Claudia Ahonso y 
Luisa Fernández, en causa seguida 
por corrupción de menores en el Juz-
gaido . del Este. 
Practicadas las pruebas y hedho el 
resumen por el señor presidente, el 
Turado pronunció veredicto de incul-
pabilidad, y en su vista, el Tribunal 
de Derecho dictó sentencia absolvien-
do libremente a, dichas pmonsaldias. 
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O . C A M P U Z A N O 
Practicante por oposición de la bene-
ficencia municipal. 
traslada su domicilio al que fué de 
su finado tío, el acreditado profesor 
de Cirugía Menor, don José María 
Fernández. 
PEÑAHERBOSA, 39, PRIMERO 
(PUERTOCHICO) 
¡ A u t o m o v i l i s t a s ! 
N o h a y q u i e n p e p a - = = 
r e l o s n e u m á t i c o s A D A P H 
c o m o IO<K t a l l e r e s H l l H l l l L 
Isabel la Católica, 11.—Tel. a-as. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Manuel 
Mar t íne . 
E l R e y i n d u l t a a u n c a -
p i t á n d e i n f a n t e r í a . 
La festividad de las Candelas. 
MADRID, 28—Con motivo de la festi-
vidad de Las Candelas habrá capilla en 
palacio pero sin el carácter de pública 
que otros años ha tenido. 
A ella asistirán los Reyes do Bélgica 
que se encontrarán en Madrid para di-
cna fecha. 
be lian repartido escasísimas invitacio-
nes. 
La benevolencia del Rey. 
MADRID, 28.—Don Alfonso ha conce-
dido el Indulto do la pena que le había 
sido impuesta, al capitán de infantería 
del regimiento de Canarias, don Fernan-
do Díaz, a consecuencia de un pleito de 
familia. 
'̂̂'V̂VVVVA/\̂VVV1ÂVVVVVV\A'VVVVVVVVVVVV\̂VVVVV1 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
Antoñita Torres, la hermosa y no-
table bailarina, vió ayer confirmado 
y aún auniienla.do, el éxito de su de-
but. Su preslVincia, y su garbo» su son 
risa y su belleza simpática ejercen en 
ol auditorio una.• sugestitui. singular, 
que realm el mérito de sus bailables! 
Los más bonitos del día anterior y 
otros nuevos aún dc más efecto, lo 
permitieron ayer lucir su arte más 
que el primer día. y exliibir trajes l in-
ilisinnos, de gusí'O irrepr(icilvi.blo. 
No hay que decir que fué aplaudi-
dísima.' 
* * * 
Hoy se proyectará una preciosa co-
media, en cuatro partes, titulada 
«Despertar de una conciencia)). 
¡Vlañana,, domingo, ba lná una, no-
vedad cinenmtográfica: un vodoyi! 
graciosísimo, en cinico actos, primera 
película, impresionada por el gracio-
so Salnstiano después áe la, sjuen;). 
Aquel ttempO de actividad escénica 
del gran actor parece que ba reverde-
cido sus facultades y n-UlUentado sr 
vis dánv'lcia, de la. eme hace verdad '!-; 
alarde en esta cinta, que se titulr 
«Cbouquette et son As». 
NOTABLE ORQUESTA 
" L A C L A V E " 
De las agrupaciones musicales qm 
más noa complace reicibir en esta ca-
sa, donde con sumo gusto se recibe g 
¡"das, fPrnra. en primer lugar la remi-
tíala, orouesia «La Clave», con i pu '.-!.• 
dé no lim'tadi) número ,de [iroi'esores. 
I.-'. N - l i e n el ina.t-iz y en el gaste 
que saben ofrecer siempre a sus amP-
torics lo niás éétóct¿ de las más a': 
yidaJs páginas nunsicales. 
- Anoche «La, Cl.a.v-'»». nos ijob'séqtli/ 
re.n nn conejerto rlel'tries'^, oderp.-e-
íandd un prQgrámn d'fícil. ftfniád 
por Tárresa . Mcye" becr. - Albóniz. 
Ros-^ini y Cúopín. añadiendo a él. pa-
ra [¡renentación,,. un bonito pasodoblr 
de Pare do. -
No hay qne decir'qno todas las 
obras fueron interpretadas afinada y 
maravillosamente y que felicitamos 
con entusiasmo a los componentes de 
«La Clave», señores don Celestino Pe-
redo, don Manuel Canzo, don Manuel 
González y don Manuel Rufo. 
No t a rda rá nmohos días en tener 
el público santanderino la satisfac-
ción de oiría un escogido concierto, 
pues setrún nucstnis not'chs «Lft Cía 
vei» dará en,el Casino del Sardinero 
una sugestiva audición. 
*\VVWVVVVl/VVVVVWV\/VVVVVVVtViW 
V I D A R E L I G I O S A 
Las Marías de los Sagrarios, 
d ' | Sardinero. 
Mía ñaua, domingo, celebrará esta 
piadosa Aisociación su función men-
sual, como tiene de costumbr1. 
A las nueve, misa de comunión g> 
ni r i i , con asistencia de ijiñas y ni-
ños de la catelquesis. . 
Por la tarde, a las ses, b^mlicjón 
c iini)oslción de. ind^allas a las nuií-
vas congregan tas; cxposloión man or 
d d Saidísiino SacranKinto, estación, 
Rosario, oración dé amor y repara-
ción a Jesús en la Eucaristía, bendi-
ción y reserva, terminando con el cán 
tico del Himno Eucarísüco. 
Adcración neelurna. 
Esta noche velará a Jesüs Sacra-
mentiado, en í a Santa Iglesia Cate-
dral, el, tumo quinto,"((San Luis Gon-
zaga». 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 T 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 "I"; 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a lá 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, LIBRES DE DE 
PECHOS DE CUSTODIA. Ordenes da 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen^ 
tas de crédito y préstamos con garan-
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones de 
Banca. 
Federación Agrícola Montañesa 
CAJA CENTRAL DE AHORROS 
De 25 páselas a 5.000, 3,50 por 100 a 
retirar a la vista; 4 por 100 retirando 
al año. 
De 5.000 a 25.000, 3,50 por 100 a la 
vista. 
SAN JOSE, 12, PLANTA BAJA 
De diez a una y de tres a cinco. 
D r . V á z q u e z findiande 
de la Halernidad e Instituto Rublo de Madrid 
Parios v Ginecología x üías digestivas 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco. 21 
I > r . O o a r p á s 
OCULISTA 
•AH FRANCISCO 13. SEOUMOd 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s J í r c l i e ^ V a l l e 
8ANTA CLARA 11 —TELEFONO W 
C L Y D E W A R O L I N E 
Europ> W e s t W m Se v» 
NEW YORK 
1 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Aviaos a domicilio.—Teléfono. 588 
Servicio regular de carga para CUBA 
y MEXICO 
El vapor* americano 
saldrá de este puerto hacia el día pri-
mero de febrero próximo, adinili. ndo 
carga para los puertos de NUEVITA> 
CAIBARIEN, SAGUA LA GRANDE. 
CARDENAS, MATANZAS, HABANA, 
VERAiCRUZ Y TAMPICO. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado .de la 
Agencia para su embarcpie, debiendo 
situarla en Santander con anticipación 
a la fecba indicada. 
Para solicitar cabida e informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.— Teléfono, 37.— 
vvvvwvvwvwvvwwvw/wvvvvvvaavvv^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander —El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 700. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
Matadero.—Romaríeo verificado . en 
el día de ayer: 
Reses mayores, 11; menores, 11; cotí 
peso de 2.225 kilogramos. 
• Ordos, 7; con peso de 602. 
Corderos, 87; con peso de 332. 
Exploradores.—Mañana, a las nucí; 
ve v mtídia, se presentarán con uní-
foániai en el Club áe la Institución, 
todos los do las tropas de Santander.. 
Hotel Restaurant Royal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con »©r 
/tolo de coches a todoa los trenes r«o 
rqge j andéir este último gratuito pa-
DR. O R T í Z V i L L O T A 
ENFERMEDAD^ t̂?T CORAZON ü 
PULMONES 
LA V E j ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ; Consulta diarta de doce a una j medía. 
rjrrr?3'™™™ HERNAN CORTE», 5, SEGUNDO (AB 
COS DE DORICA) 
E L PUEBLO CANTABRO 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Península: 
Un mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestf© — 12 
Año — 24 
Extranjero: 
Trimestre... Ptas^ 15 
Seme^re — 30 
Año — 60 
Santander, 1.° de enero de 1921,, 
A toda persona que sé interese por 
la adquisición en forma muy cómoda 
y en condiciones muy ventajosas, de 
un buen piano automático, se le rue-
ga visité esta Casa, en donde obten 
drá todo género de informes. • 
Manuel Vellido, Amos de Escalante, Q* 
AÑO V I I I - P A G I N A 6. E L R U E S L O C A N T A B R O 29 DE ENERO DE 132T. 
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MAIÓII2I 
I .torior serie F . . 
> > E. . 
. . D . . 
c 
» . B . . 
. . , A . . 
C H : . 
Amortizablo 4 por 100, F , . 
> > E: . 
» ». » D Í . 
- » » » c.. 
» » . 1?.. 
» • t » » A . . 
Amoilizablo 4 por 1G0, F . . 
Hanco do España 
Banco llispano-Amcricano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por lí)i), serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 







•)IA271Í> * 28 
70 00 00 00 
7;) lO] 00 0(1 








































«""im-in, 3 prr m , a 234,2.", p-K-'l-is, 300 
1 Obligación ee. 
>.!i\ii.! íi per IC0; á 39,35 por 10.); 
pesetas 3 í.50^. 
.liíHhijo'.'. ñ por W) , 8 9í;50, 91,25 
91,40 piw 100; p -tus 
l'.-fmmtva, si 97 pxtt I W ] péoááá 
SOLSA DE BARCELONA 
61 
69 25 i 
69 25 
c o m 
03 IG 
09 00 j 




91 00 ¡ 
U» 00 | 
567 00 Interior, 4 por 100 
00 C0 • Exterior, 4 por 100 
'ü > 0 1. Amortizarle, 5 por 100 
2ó2 00 ] Acciones Norte de España 
ÍS3 00 (Obligaciones Norte 
213 00 ¡ Ferrocarriles M. Z. A 
| Valladolid a Ariza 
ro 00 A. ferrocarriles Andaluces... . \ . . 
35 00 Uanco Hispano Colonial 
99 8 ) Tabacos de Filipinas . 
!00 0 J Banco del Río de la Plata 
00 00 j C. Mercantil 
00 0»¡ Catalana de Cas , , 
Ofl f '1 j Canco de Barcelona 
00 w Francos 











per roo, a 
y 70,50 por 
7 ,̂35, 7(i.7\ 
Ivpj pi"i"!;is 
irio & por 
I utei tor 
71,20, 76/: 
'GéfiuJli-S Uaiii'o lÜMcL.'cai-io B 
1( ^ 90,90 por LOO; p o s é t e l7.r,-;;o 
A.stiirj.a.s, Galicia y l.oón, join 
a 5í,í0 y 5'*,25 poi fóO; pkisi tas &l-;C<i 


























Uiiaón Mine]a, 070, (J55 y 660 p: 
fui i-nri i'¡it.c; C(W, '•;••<.;•.{:• y 879 p< 
lin PebiiQrp.; Ó90 .pi ». itas fin i .) 
pi inia ¿U [) 'S-.l,::.--; Ü¡'0, (io5 v r."!! 
ta^. . . . " . . 
'B-iü.- u C 'ülral,- 100 peiSGÍfcíi®. 
Ncrti' da i^paña , 234 p/M-las. 
•'Nwi'l-a de K^iaña. g¡34 pesetas. 
Sola, y A7.Ii-;ir, l.'C-.O p..;.--..dii.K li 
corjuontc; 1.3(>7,50. pe^tas l iu c 
Uridró.. 
Éícano, 57 penotji.s. 
' ' " " • • i - - - de Salero y veneros, 450 pe-
setag. 
IMtos'Hornos,. 132 por 100 fin do! có-
l'l'.- , -VM l '^ ' l 1"'^. 
! 1 al •W.COO, 100 pea- 100 
fin comento. 
i !r-iinUcL, •>75, 373, 37."). 37!). SSSj '.l',-). 
v 370 péfíti&k fin .coi i i ' id 380, 375, 
370; :572 y 374,50 pí-c^-ins lin fobrdr.j; 
.'.(• . :CO,v .'>'-' |'.••;'.I,!!.'-.-
Duro Féilsfúíei a, 80 pi •• 100 ñn deÓ co-
iTierite; 80 y 79 per tófc 
L/fi .'....V.CJ-X'E.S 
Tudi-ílsi. a I5i.ll;-ao. 83 pr,r 100. 
Éiapíeci&ifiis do Aléa.Diia -(ciuiñión del 
año 1913), 75^!. 
Norte©, prunera: Siorio, priinem hi-
potrcai-, 50,50. ~ 
Mi ni luid. Za.rí\igozá., lAá ¡cante, serio 
E. r71" por 100. 
Eléctrica d-.d Cnadiaro. 1)2 por 100. 
CA.MIUOS . . 
'Berlín, ehiéqué, 12,00 naireos. 
BOLSA DE PAPJS 
BOLSA DE BILBAO 
FOXI.'dS PUBLICOS 
íiiOa lí ¡ n t i l u l ' . E inísión 1919: i •• 
rife A. 70 por 1Ü3 v 70,í)5; ' B, 70 pür 
ICÓ, ÍOjOS. ' 
(;¡iili';;icli iir ;-. d- I Avunkiiiiienlo d " 
BÍHJÍIO, 70 por ICO. 
' ACCIONES • 
Raneo dG Bilbao; del 1 al GO.OliO, 
!.7'i0 peí1-'-ila 
Balido (!•:•;'Vizca.ya, 910 pasetaá lii i 
fe 
ttOLSA DE LONDRES 
DÍA 28 
Consolidados, 2 l i2 por 10C I 49 00 
New War Laon 84 75 
Exterior E, 4 por 100 








Flancos suizos | 24 15 
Idem belgas.1 •.. ' 51 37 
l iras. 104 CO 
Morines ' 11 43 










Renta francesa, 3 por I0G., 
Einpróstilo, 5 por 100 
Idem'4 por 109 
Exterior,. E, 4 por 100 
Cródit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España, . . . 
I demk . Z. A 





Pesetas — ' . 
Libras 









Pesos oro argentinos 
ídem papel id 
Marcos , 
DÍA 28 





4 -18 00 








53 f 2 
1«392,S 











Méndez-Húñez, 7. - Santantíe? 
T U B E R Í A D E GRES 
e s c a v o l a s 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Movimienic de {jüq 
Duríi.nle el día, d i ay a- Imi,,, ^ 
nircptro jmerto d sifnicnt • niovini11' 
lu de luupies «ailrados y salidog 1 
Knirados: 
.«! HiUaiihiirg lin. a.lciuán, pi,,,..,, 
te de Hatnliurgo, con caTga Son(J 
«Ciudad de Cádiz», esjtañol ^ 3 
diz, con carga geíiprail. 
«(tplnr», español, do Bilbao, on \ 
¡ t m k 
| «Lola», español, de'Bilbao, con ^ 
bón. 
| «Castro», español, de Bilbao, t 
caf!i('in. 
i «El (iaitero», español,-de Vi|i.lv¡| 
sa. con sidra. 
Los vidrios españoles "Adriaiw 
- de Gijóll, con carl'ún; «Satui-iniij^l 
La Guardia, con níndera, y (¡Q'J 
bi e», de Puenteecso, con ni adera,.-
Salidos: 
i«Cb-aPpenüer», para. IVottcrdain, ¡J 
n'iineral. 
«iberia», parfi "Rotterdam, vuw J 
neral. 
«Valenciai). para San EstcbfCn 
lastre. > ' 
«Ciudad de Cádiz», para, PUbj 
con C9.rga general. 
«Nuria», para, Bilbao, con rosto d» 
carga. 
«goneck», para Ctirnña, con carat 
general. 
(i.inan García», para. Pasajes, ^ 
carga general^ 
«El Gaitero», para Villaviciosa,'! 
cai'ga, genei-a!. 
Los veleros «Virgen del Mon^n, r, 
i .< ! 'onteved.i a, < on leía; «San Pedft 
|:iai a Pasa.jes, con lingote, v uk 
nien Ang-eles», para. San Sobasll 
c-in Unífóte. 
a -72,50 por COI; pecstass ¡ coi i a! ; 9Sp y fl® p. •.ias fin di 
• l'C .w.:; 'Vtj) pesetas. 
C ñ 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for-
mas y estilos. 
F» R E C I O S F i U O S M U Y V É l t M T A J 0 3 0 S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BEGgpn, 11 (en el mlamo looal quo oema la exposición de fotografías de LOS ITALIANOS) 
B e c e d © 
Escudos % 
Coronas noruegas 
Idem suecas , ' 
Ideni danesas 
' Cambio sobre Brasil , 
. Idem sobre Chile , 
Idem sobre Uruguay 





10 o • 
9 ÍG 
a5 0 . 
8 75 
A L T E R 
de l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s de f á b r i c a . 
Instalaciones y reparaciosos de luz e léct r ica y timbres 
A CAPVGO DE 
iNo enccroueis uuesíras insíalacioncs sin antes uislíar esta Casa! 
PlÚNCIPE, 3, ENTRESUELO—TELEFONO :51-
s a n g r e , 
n e r v i o s a . 
Bssta de suírir ínúíilmeníe de diclias eníerme-
dades gracias al marauilloso descubrimiento 
dé los 
de corriente aitórñá, tiifásico, s n r ñ 
jnievo, he venidle. 
En esta A din i n isl ración informarán. 
ü o y 1 1 y 
ORAN GAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, eto 
HABITAGIONS-S 
Servido a la cart.a'y por cubierto» 
E L « r i i O f l g p i f l l i p i 
y 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio. 
T A L L E R DE REPARACIONES 
Automóviles y camiones para alquiler 
T E L . 6-1G.—S. FERNANDO, 2. 
toda clase de muebles usados, GASA 
MARTINEZ; pa^a más que nadie. 
JíJAN DE HERRERA. 2.-Telóf. |02 
pará salas, gabinetes y comedores, 
en bronce; modelos preciosísimos. 
Se liquidan en el a lmacén-de anti-
güedades. 
VELA SCO. NUM. 17. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Callft dñ San José, núrnfiro 7.bait 
Situación de los buques de esta % 
trfeulá. 
m n w ^ n r ^ n s * Í̂BICOKRAGIA (purgaciones) en todas sus mnnifes-
2> U l i U ü i m D * t-iciones; uurm-ms. PKKSTATITIS, oiiQCfTrs, ciBTt-
TIS.'GOTA MILITAu, etc.. del hombre, y vn.vrrjs, YACINITIS, MKTUITIS, ÜKR-
TKITLS, CISTITIS, ASF.xiTJS, FLüJGS, etc., do la imijer, por crónifas y rebeldes 
que sean, pe curan pronto y radícalmenio con los CACHETS DEL DOCTOR 
SOIVUE. Los enfermos se curan por sí Sólbs, sin inyeociones, lavados y 
: bujías, etc., tan peligroso siempre y ^ne nccesitíin la jircsencia del médico-
• y nadie so entera de su enlermodad.—VKNTA: CINCO PfSEfAS CAJA. 
• Impurezas de la sangre: Z £ J a Z l ^ ^ T % 
piernas), ÉRÜPCÍOIÍES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNK, (JRTÍGAKÍ̂  etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios o infecciones do la sangre, 
por crónicas v rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
PILDORAS DEITRATIVAS DEL LR. SOIVRE, que son la medicación 
S depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
| van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
g solviendo en breVe tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración do ias mucosas, caída del cabello, inllamaciones en general, 
| etc., quedando la piel limpia y regenerada, el eaoello brillante y copioso, 
- no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO pías, frasco. 
' D p h i l í í í í í f f í ÍTPTímn5:5r IWri5KCÍ* (falta de vigor sexual), POLU-
i l O U i l i U Ü U l l p i l/¿UOQ« CtOXHS NOCTURNAS, l.'.SI'EllMATORltl'A (pétfil-
das seminales), CANSANCÍO MENTAL, pÉROfDA DE MK.MÜRIA, OOLOR DE CAUEZÁ, 
VKIM IGOS, DEBILIDAD MÚSCUlAÍt, FATKiA CORI'ORAL, TE.MULORKS. l'ALPfTACIO-
NKS, TRASTORNOS NRRVIOSOS DK I.A MUJEB y todas las manifestaciones de la 
NEURASTENIA o agotamiento nervioso, por'crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y rad'ealmoote con la? GRACEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SU.1VRE.- Más que un medicamento, son un ¡dimento esencial del 
crrcbri), luéduia y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
auoiados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cupel'ar ínie-ramente todas sus funciones ^ conservar básta la extr2>m:i 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexiuü pró^ip de la edad.—VESÍTA: 
CINCO PESETAS FRASCO. 
DKI Ó-Ü O KN IIAHCELONA: -1. Velador, Rambla de-Cataluña, oG.—VENTA 
EN SANTANDER: pres. l ' . ' r t / del Molino y Q,a, Wud-Rás, 1 y 3, y principa-
les farmacias de Españgj l'orui^al y Américas. 
(SUCESOR DE PEDRO SAM. MAn íT. 
Especialidad en vinos niancos de la 
Nava, Manzanilla y ValdeDeñas;—Ser-
vicio esmerado en comidas.—Teléfono, 
número 185. 
S a s t r e e c e m ó m i c o . 
S:̂  iLucen liiij- 's y giili¡iii--s. Admip 
Kéner-oa péna su conlecoíóu e|mei4- bebiendo agua de BORSNES 
" • i - Se dn la a toda clase de prem- _ .k •. . . _ . . «. 
a 4 . l>4e¡os sin cemí-p t á M a . | Depositario: RASBLLA. Doctor Madra 
SAN JOSE, 4, TERCERO ,;. «o. 2. Telefono 6-37. 
^Di^ PASEO DE PEREDA 
(kiada por Calderóü, 2i) 
Maquinaria y material e léc ínco . 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
ESTUFAS ELECTRICAS, novedad, de 015 cént imos 
de consumo por hora. 
ÍW5TAL4CIO&3 DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION! DE MOTORES 
. P £ d d;o e! m e j o r . 
So 7®cotacio poi: lea médicos do ifid cíaco ¡pasioB ccal rraunde po 
v ÉSQQP*! ásS (sgSémmí), s¿a ¡Es SJUÍM'V&IQ®, 
De Dórigá y 
«Mechp.Iín», en Avilés. . 
«Marianela», en Santander. 
De la CompaHia Santandedna, 
«Peña Rocías», salió de San Este-
ban para Alicante. 
De Angel F. Péret 
«Carolina E. de Pérez») en Cádiz. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje í 
Florida. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Balti-
more. 
De Liaño y Compañía, 
«María Elena», en Gijón. 
«María Mercedes», en Requejada. 
De Francisco Garda. 
«Magdalena Gárcía», en Gijón. 
«Paco García», en Pravia. 
«Clotilde García», en Gijón* 
«Rifa Giircía», en Gijón. 
«Toñín García.-), en Pravia. 
«Juan García», en Santander.-, 
«Eduardo García», en Ribadeo. : 
«Villa de Pesquera», en Vivero. 
De Gorciio Hijoi. 
«Sotilez.a»,. en San Esteban de Pra-
via. 
v^VVVVVVVVVVVlAA\\Y\^^VVVVVr^\^VVV'VVVVVVVWW 
P a r a u n a p o b r e f a m i l i a 
De |iailc de «l 'no íto'lAi. AiUwfo* 
j ccii.iíiiKs íiyer una peseta para -m 
la entrfpfíiieiíios a la de.svtMiliiiada w 
iiiijia, luibitante en la casa. nriiiici'Oj 
do la calle del .luego dé Dclala, 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtrt^VVVi^^ 
E s p e c t á c u I o s . 
Teatro Pereda.—Compañía cómi^ 
díaniática do Ricardo Puga.—Prii^ 
ra ncíriz, Celia Ortiz. 
[ i . y, Fáliado, a las f̂ eis y niedia..| 
la tm de, l.'i lunción del aimno m 
moda: •• lialil:^-», ¡gran cn-acM.n « 
tll?a,rdo Puga! A las diez y cuarto^J 
funcM'-n >! 'I alxmo de luichc: 'd.a m 
zón de La locura.». .p 
S • al.i • nn nnev.) AROXO a XI m 
FCXCIONFS DE GlíAN MOi)A, m 
SE .('.El,ERRARAN LOS, MAI! 11'--
JUEVES, SARA ROS I)( )M1N(;0S-Ji 
l.PXES DE CAHXAVAI.. en h\S * 
¡•iv-ntcñ rondií iíMics: PALCOS y j m 
TEAS, SIX ENTRADA. 1^."(): BüMJ 
CAS. can ehtrada, í:T: oíd ra da M í 
calilla.;!. 1.00. SE liECUKüDA A m 
SEÑORES ARHNADOS A 
TTJ • [i •í l'.MI'OüADA-. QtjÉ 110», | 
i,.\S dfK? ' '¡o la mañana^ loimina^ 
plazo '¡;| " 1 CMÜIWMÍ. la. Í'-NI,,|0SÍ\.!íÁÍ 
i-fi rr-xiovav sa-- Pa-aliiladcs. MANAíw 
QÜEDARA CERRADO El. A R O » 
Gron Calino ücA Sardinero.-»1 • 
?ábado, a. laf. vine-., conciovio p1̂  ' 
orqnorla.: cMif-nnilógraf.»: "R'f 
de une cc-ncicncia»; Antoñita ,Ton^ 
bai'arina., ^¡¡j 
Sala Narhón . - DoRde lils..i1Jií 
«i '-s jinetes do la luna». oinsodio^-J 
Pab«Uó»i N^r^ón.—Dosde Ins g| 
I jírii tes ¿ÍQ la luna». ep« 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidos al por niayo' 
Ventas al detall en el Depósito 
Teléfono 371 Oficina: Castelar, O. 
nfinóPiln- Maliaño. Tfiléíono ' " Z ^ i 
Se admiten esquelas de defun 




2c DE ENERO DE 192t. . E L . P U E B L O C Á N T A B R O AÑO V M I . - P A G I N A 7. 
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U n a s e m a n a d e d i c a d a a r e c l a m o i n s u p e r a d o . 
A R T Í C U L O S A P R E C i O S N O I G U A L A D O S 
Boinas de l a n a , riquísima calidad 
Toquillas dobles 
Chales negros, 190 centímetros, de los mejores 
Calcetines niño, negros; guantes señora, camisitas niño.... 
Camisetas señora, punto inglés, hermosa calidad 






Garantizo la buena calidad de los artículos, y que comprará todo 
el que tenga la atencíon^de visitarme 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
El d í a ^ d8 febrero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el va-
por 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
" admitiendo pasaje de todas clases y carga, para-HabanA y V e r a c m i i 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos* 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
E l d í a 31 de enero 1921, s a l d r á de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
míe sa ld rá do aquel puerto el d í a 7 do fobroro, admitiendo pacaje de todas 
•áusps con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a sus Consignatarios en Santander, se» 
«orea HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA—Paseo de Pereda, 36, 
Apartado n ú m e r o 6.—Teléfono 63. 
s 
Coaumldo por í a s Compañías de los terrooariles del Norte de Espafia, de 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera por. 
'toimesa v otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor. Marina de 
Guerra y Arsenales del Estado. Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de 
navegación, nació les y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Al-
mirantazgo por tugués . , _ , . „.nm 
Carbones ae vapor.-Menudos para fraguas. Aglomerados.-Co.cB pai* uaoa 
üetalúrgicos y domést icos. 
Héganae los pedidos a' l a 
S o c i e d a d H u ü e r a E s p a ñ o l a 
Para otros informes y precios dirigirse a las ofleinas de la 
P ¿ y o 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, ^ n R a ^ n Topóte. ^ 
tenso XIÍ. 01.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel PÓCez y ^ P f 1 1 ^ -
GIION y AVILES, acentes de l a Sociaded Hullera Espaüüla-—^ ALENGIA, don 
Riíael Toral. 
« S o o l e d a d H u i l l ^ r a i E s p a ñ o l a 
V a p o r e s c o r r e o s h o S a n t f e s e s 
W c l o I n a i D M l ? fllretlo M i W M i a l i i i ñ í m y M n U M 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 1 
I ; El d ía 23 de enero: el vapor A N D I J K , cap. Mr. J . de Koning . 
Admitiendo carga, sin trasbordo, P " * P u e r S ^ ^ C Ü B a 
CIENFUEÜOS, HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida din ' í í i rse al Agente en âllts" ê̂ iy. ,!.-'0P'ftr w . , 
D.Francisco C a r d a , W a d - l i á s 3, p r a l . - A p a r t a d o 38 . -Te ie l . 3-85. San l andc r 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
iade an ís . Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato *en todos sus usos. 
—•Caja: 2,50 pesetas. 
,de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . TnberculoBis, catarros crónicos , 
bronquitis y debil idad gene ral.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o 11—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España . 
SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
n a a 
V i a j e r á p i d o y e x t r a o r d i n a r i o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
•j En los pr imeros d í a s de marzo, salvo contingencias, s a l d r á de Santan* 
^ el inugníf ico vapor e s p a ñ o l 
I n f a . x x t e t [ E s o , l o e l 
^ 16..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lu jo , pr imera , se-
P*j&da, s 'gunda e c o n ó m i c a y tercera para Habana. 
| 'a solici tar t o í l a clase de informes d i r ig i r se a l Agente general en el 
D O J M R R A I N J O I S C O G A W C I A 
Wad-Rás , \i, pral.—Apartado 38.—SANTANDER 
C a j a : U N A p e s e t a . 
Pastillas de Eucaüptus, 
Elósegul. Curan la tos, 
res fr iados , catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
F a r m a c i a s y d r o g u e p f a s " 
1 ':Xt&' 
m m s k 
D E 
O R I E N T E F L O R I D O » L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
t z s mda tónicas y rcfrcscanlcG co;) perfume de pita dlsfinclÓR» 
CQEMA DO ALMENDRAS C A L B E R 
JABON C A L B E K 
Preparaciones maravillosas para el culis • 
y 
l 
Sao F ^ r á a j ' i . IÉ!. 218. S i l U E S 
Perfunior ía .—Camiser ía .—Objetos 
de capricho. — Carteras. — Géneros 
de punto.—Cera Re lámpago .—Im-
permeables de las mejores, marcas, 
para señoras , cabslleros y n iños 
Taller do composturas (i o toda 
clase de paraguas j sombrillas. 
'ABHICA DE TA.LLAK, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DH LUNAS. 
tSPKJOd DE LAS FORMA» V MEDIDAS QUE SE DESEA-—CUADRO» «RA-
SADOS Y MOLDURA*» D E L PAI^ Y EXTRANJERAS. 
OKBPACSO: Amó» ú * ERfoJarite. n ú m e r o 4. Tel . 8 - ^ . Fé-brica: CenrantM, 11 
EL REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T Q S g son laa 
€asi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FAfiMAGIAS. 
Los quo tengan <$20 | ^ | f t y 6S sofocación, nsen les 
Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles asoaflos del Y ) r . A.ulreuj 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche, 
L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nuevos d u e ñ o s t ienen el gusto 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en general haber hecho una g r a n 
rebaja a todas las esixtencia-j 
P U E N T E . 3 
Se reforman y vuelven fi'acs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía . 
Vué lvense trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO—Sale de Santander a It* 
8'40 (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; l ie 
ga a Santander a las 2014 (martes 
jueves y s á b a d o s ) . 
CORREO.—Sale de Santander a la'l 
16'27; llega a M a d r i d a las S^O. 
Sale de M a d r i d a laa 17'25; llegflí 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander a laá 
TS; llega a M a d r i d a las 6'40. 
Sale de M a d r i d a las 22'40; UegS 4 
Santander a las 18'40. 
T R E N T R A N V I A . — A laa 9*20 y 14*4 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidaa de Santander a las S'IS, U 
y 17, pa r a l legar a Bi lbao a laa l^M) 
18'9 y 20'54, respectivamente. 
Salidaa de Bilbao a las 7'40, 13'H 
y 16'55, para l legar a Santander a l a i 
11'50, 18"22 y 21'2, respectivamente, 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las I T S * 
para l legar a M a r r ó n a las 19'51H 
Salida de M a r r ó n a laa 7,10, p a r í 
llegar a Santander a las 9'20. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E 8 
Salidas de Santander a laa g'Si 
mo, 15, 17 y IG'SB, para l legar a Liél 
ganes a laa 107, 13'21, 157 y 21,5. 
Salidaa de L i é r g a n e a a laa 7'80j 
11^0, U % W i O y 18y25, para llegar « 
Santander a las 8'35, 12'Z8, 16% l-S'^i 
y 19,26. 
Loa trenes que salen de L i é r g á n « í 
a láa 7,20, y 16'40 admi ten viajeros pa< 
r a l a l í n e a de Bi lbao, con t r a n s b o r d é 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidaa de Santander, loa jueves jj 
domingos a las 7'20, y de Torelavega 
a laa ll'56u 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidaa de Santander a laa l '&t 
U'IO, 14'20 y 18, para l legar a O n t » 
neda a las V t t , I S ' l l , IG^-y 20,07.' 
Salidas de Ontaneda a laa 7'lOj 
11*23, 14,27 y 1818, para l legar a San. 
tander a laa D'S, IS'B, 1612 y 2013* 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a laa ? t ó 1 
Í2'16, para llegar a Ovtedo a las IS'Sl 
y 1T48, respectivamente. 
Calidas de Oviedo a laa S'SO y 18*30 
para llegar a Santander a laa 16'28 | 
¿O'SS, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a laa 16'̂ % 
para l legar a Llanca a las 19'55.: 
Salidaa de Lleinea a laa 7'45, p a r f 
llegar a Santander a las i r 2 8 . 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, p a r | 
llegar a Cabezón a las 20'51,: 
Salida de Cabezón a las 7'20, par4 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, sal ida de Satí< 
t á n d e r a las i r 5 0 , pa ra l legar a Ca-
bezón a las 13'57. 
P a r a p l a n t a c i o n e s 
de á r b o l e s frutales, forestales y de 
adorno, d i r í j a n s e a GRANJA de L L A -
NO, Vargas (Puente Viesgo), Santan-
der. Grandes existencias. Clases su-
periores. Especial idad en manzanos, 
Roble amei'icano y CHOPO OA1NA-
DIENSE, que es e l mejor para l a 
| f a b r i c a c i ó n de papel, y por. su buena 
madera, l 'rocios ox t ra imi i nanamente 
Laia ius para grandes plaJitaciunefljt 
E N S E G U N D A P L A N A : 
Una interesante información local. 
* * ' W * M M M M M ñ M M * M * ^ ^VVVVWVVVVVVVAA/VVVVVVVXA/XAA/VVVVVVV^^ ¡MrWMWWMtmMMW %nMrinv%nn*WWiMMM*M^ 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
El picador de toros. 
Lo primero que lia de aprender un más vulgar, se decida, a intervenir a 
picador no es a i r al toro por derc- caballo en el primer tercio, 
dio, llevando al caballo con paso cor-! El picador ba de hablar mal, ce-
to y la cabeza alta, n i a «tirar el pa- ceando basta con los movimientos; ha 
lo» en lo alto del morrillo, n i siquiera de ser camorrista, y, ciato importan-
a:vestirse, con ofrecer esto tantas tíaimo, ha de tener las cejas juntas. 
complicaciones; lo primero que tiene 
que aprender un picador de toros es 
a caer. 
Picador que sabe soltar" la garro-
cha a tiempo, sacar los pies de los 
estribos en el instante oportuno y to-
car tierra primero con los antebra.-
-Pues bien, desde el momento en 
que el picador sube al vagón, inician-
do el viaje Ihaisia la población donde 
se ha de efectuar la .corrida, se ve 
prt bisado a no olvidarse de su papel, 
sea. o no nn háTnbrs dfi espiritu se-
lecto v esté o no iniciado en los la-
las propinas forzosas, como casi t o - ' c ^ ^ a r en seguida el trañeo por Ja 
das las propinas, que reciben de los indicada' línea. 
contratistas de cabaJlos y de los ma: 
yorales de las dehesas. 
En resumen: que del picador de to-
ros puede decirse que, si no con fa-
tigas y desvelos como los hombres de 




La s i tuac ión en 
toda España. 
EN SEVILLA 
Detención de un sindicalista 
SEVILLA, 28.—A la llegada del 
tren correo fué detenido si sindica-
lista Carlos Palazuelo, procedente de 
Barcelona., y que t r a í a el propósito 
de hacer propaganda en Ríotint'o. 
Bajas en e! Sindicato. 
SEVILLA, 28.—Los obreros de una 
I fábrica de pianos y otros oficios simi-
lares, han decidido' darse de baja en 
| el Sindicato Un.ilco, enviando sus car-
. nets al gobernador civil. 
' EN BARCELONA 
Las familias de los cindicaüstas de-
poíiadcs. 
BARCELONA, 28.—Han salido para 
Msihión, con objeto ele reunirse con 
sus deudos, allí deportados, varias 
familias de sindicalistas. 
La Policía, ha practicado- registros 
en los domácilios de las mismas sin 
encontrar nada, interesante, 
Er^.n cindicalistas. 
BARCELONA, 28.—Los 16 indivi-
duos que fueron detenidos el pasado 
milites y de los cuales se dijo en un 
pi incipio que eran una. banda,do ra-
teros, han resultado ser peligrosos 
sindicalistas. 
Nuevas deperíacionec. 
BARCELONA, 28.—Én conducción 
ordinaria hian salido para la frontera 
siete súbditos franceses, considerados 
como peligrosos. 
Hallazgo de exn'osivos. 
1 BARCELON)\, 28.—Kn los alinr.-,--
nes de la Aduana luv sido encontrado 
un obús de gran tamaño y una bom-
ba de mano, de tipo semejante a ías 
usadas por las tropas francesas du-
rante, la gnrrra. 
F,os niencionailos explosivos venían 
consignados a nn particular. 
EN CASTELLON 
Autcridades afiliadas al Sindicato 
i Unico. 
I CASTELLON, 28.—La Guardia civil 
ha detenido y desarmado al jefe de 
la. Policía municipal y al cabo de se-
' renos, por estar ¡'filiados al. Sindicato 
Unico y no permitir la entrada en,la 
ciudiid más ano a los trabajadores 
afiliados a dicho Sindicato. 
V V V V V i w v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v w i A ' ^ 
TELEGRAMAS BREVES 
zos y después co n lo demás, puede 
decirse que ha resuelto la pr imna 
parte del problema dé ser un buen 
lidiador a caballo. 
Mucba gente cniPipadece a los pica-
dores. Nesotros, no. Es "decir, expli-
quémones. 
La compasión de la gente nace pre-
cisamente de la creencia . errónea de 
que el piicador sufre horrilileinente 
al dar con su cuerpo en la «canden-
té arena». ¡Que se cree la'gente eso! 
Sí la «candente arena» pudiese hía-
blar se vería palpablemente que la 
que sufro es ella. 
Cuando nosotros oímos a la gente 
en la plaza lamentarse ante el balaca 
zo sufrido por un picador, pensamos 
y hasta caemos en la tentación de de-
cir: 
—¡Señores, un poco más de miseri-
cordia para el suelo, que no puede 
quejarse! Viven ustedes en un error 
si icreen que el ruido que hemos per-
'cibido todos lo ha producido el cuer-
po del Fulano! No hay tal. ¡Ese m i -
do es la consecuencia del choque del 
suelo contra el picador! 
Y pensamos y decimos esto porque 
sabemos v que, en la actualidad, los 
picadores no dominan otro arte que 
el de icaor. 
El picador de toros se gana la vida 
con. evidente incomodidad. 
t)esdc que el matador o su apode-
rado, que para el caso es corrida fir-
mada, contratan una fecha, el pica-
dor ha de someterse a las m á s duras 
pruebas moi-ales y físicas. 
La gente no concibe a otro picador 
que al cdásico, al que dice «haiga?) y 
aparta.con el pie las escupideras de 
porcelana porque le da «no zé qué es-
cupí dentro de los orjetos de ador-
no». No se concibe que un hombre de 
espíritu selecto, con ortografía y al-
gunos conocimáentos ultraistas, cosa 
(juc está al alcance do la <:ocincr:i 
mentables secretos del ultraísmo. Los 
compañeros de viaje esperan que 
aquel hombre se despache a su gus-
to en la emisión de vocablos dcliu"-
tloso parlamentarismo, que se des-
calce y . se mude de calcetines a la 
vista de todos, que tenga unas pala-
liras con alguien en todas y cada una 
de las estaciones del trayecto, y, en 
fin, que sea quien debe ser, porque 
para eso es lo que viene siendo. ¡Des-
diobiado si se porta normalmente en 
el viaje! Nadie le creerá picador. Y 
más desdichado todavía si pisa sin 
querer a algún viajero" y se disculpa 
iciortesmiente, porque entonces es po-
sible que se le crea picador, pero, 
desde luego, malo. 
De modo que, si se trata de un hom-
bre de cierta cultura,' sufrirá horri-
1:¡emente al tener que dar patentes 
pruebas de tedo lo contrario. 
Y en cuanto a los sufrimientos físi-
cos, el picador está sometido a ellos 
desde que comienza a vestirse de lu-
ces. Que si los hierros conocidos por 
«mona», que si el justillo de paja, que 
si los cañones, que si la faja, que si ño 
las espuelas y las «botorras» y el cas-
toreño... El picador va a la plaza em-
balado, torturado, hecho una, pena y 
con m á s di (icultad.es para moverse 
que un paralítico. 
Luego.-- bueno, luego los porrazos 
((convencionales»-porque a nosotros 
no nos icabe en la cabeza que, no sa-1 
biendo caer, pueda un hombre de car-
ne y hueso resistirlos sin. que se le 
vaya cada organismo por un lado—y ' 
las silbas y los aplausos y hasta el 
especial contacto de las almobadb 
lias--
El picador de toros gana cincuen-
ta, sesenta y hasta cien duros. por 
actuación. Depende no de su catego-






1! ARCELO NA, 28.—Evaristo 
de catorce años de edad, que presta 
SEirvioios como meritorio en las ofici-
nas de la Compañía industrial mine-
ra, instaladas en la calle de San Pa-
blo, números 1, 3 y 5, intentó esta ma-
ñ a n a suicidarse, arrojándose a la 
calle. 
Tuvo la fortuna dé i r a caer al bal-
cón del piso principal ido La misma 
casa, resultando solamente con algu-
nas contusiones. 
La familia del muchacho ha mani-
festado que la fatal resolución de éste 
debe achacarse a l temor de que le sus 
pendaj) en les, próximos exámenes, 
por haberse visto obligado a faltai ' 
vaí'ios días a clase. 
Los dedos h.uéspsdc3. 
En la calle die Buridio Serraihima, 
de la Imn iada de Gracia, hubo esta 
niuñana gran a tomía en el vocindrlo, 
por haberse hallado un objeto' sospe-
choso. 
Revisado', so vió que era material 
eléctrico envuelto en un trapo. 
Atropellado por un tranvía. 
En la calle de bj Provincia., un fu-
de. • nueve años, llamado Julián 
Prast, fué nlropfilado por un trainv.ía. 
que le causó heridas y contusiones de 
graveidad. 
Niño ahogado. 
HUiELVA,. 2 \ - . \ y o- tarde se cayó a 
un.Q de los, d. jM lies de agua, que- eu 
los CáheZos de la Eope.ranza tiene la 
Couipiañía de Ríotinlo rl niño d-j nue-
ve años José Pérez Díaz. 
El chico se halUiha jugando con 
otros en el pretil de diidlio dii'posito: 
riQ&bai'ó, cayó y pereció ahogado. 
El ferrocarrii intsrnacional. 
HUESCA, 28.-HSe t,:enen noticias de 
que la Compañía' del Norle ha comu-
nicado a la Coniiisión gestora dicil fe-
rrocarril internacional de Canííianc 
que cota todo- dispuesto para, que co-
mience eh breve la explotación dé la 
línea, en la parte que DOÜ 
España. 
. Los diiputádos a Cortes c 
llavan a Madrid la misiói 
La muralla de Lugo. 
LUGO, 28.—La Real' Academia de 
Bellas Artes de San Fernando ba pro-
testado del derribo que, por acuerdo 
idle este Ayuntamiento, se está reali-
zando de i a muralla romana que cir-
cunda Lugo. 
La Academia llama la atención de 
la Comíisión de monumentos históri-
cos y artísticosi de esta provincia acer 
ca de la" injuria artística que se pre-
tende conisumar. 
La Comisión de Monumentos cele-
bra rá sesión extraordinaria para tra-
tar del asunto y emitir el informe que 
se pide. 
Preparativos en la Gatedral de Toledo 
TOLEDO, 28.—Eil la Catedral se 
realizan grandes preparativos con 
rhiótivo de la anunciada visita de. los 
Reyes de Bélgica a esta ciudad, en lá 
que se celebrarán importantes festo-
jos y se exhibirá a los Monarcas bel-
gas las riquezas de la Catedral y los 
notables tapices y objetos artístiecs 
(te la Iglesia primada, donde se cele-
bra rá un solemnísimo «Te Deum» el 
día de la visita regia. 
El Ayuntamiento acordó, en su se-
sión de anodlie, el nombramiento de 
una Comisión que tendrá el más am-
plio voto de confianza y será encar-
gada de organizar los festejos y reci-
bimiento de las reales personas. 
El cocronal de la. Academia de In-
fantería "ha revistado a los cadetes 
que asist irán. a la gran revista mil i -
tar que se celebrará en Madrid en ho-
nor de los Reyes belgas. 
Fuga de presos. 
REUS, 28.—Rompiendo el barrote de 
una ventana, se lian evadido de la cárc >í 
19 presos. 
Como la evasión lia tenido que hacor-ifi 
forzosamente saliendo los presos uno -i 
uno, nadie se explica que no haya podi lo 
ser advertida su fuga. 
Un Colegio de Abogados rechaza la 
Lengua catalana. 
BARCELONA, 28.—En el Colegio de 
igual forana con todo el persongi 
su Departamento. 
Esto nos conduciría a un abSi^ 
y no puede aceptáráe la discui^-1 
lo hecho por el ministro do qUe 
ciertos momentos pueda hacerse ¿t 
omiso de. la legislación. 
Terminó pidiendo la revocación a 
fallo. 
) H /rtejñor jOssoríp-. y Gallardo (, 
muy. felicitado. 
A 'dontifriuadióni iníoamó el 
señor Pozo, pronunciando un foJ' 
discurso, y abogando' por la confifJ 
ción de aquél, 
/vvwvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
UNA DISCUSION INTERESAN^ 
La cuestión de los cu|. 
pables de la guerra. 
BERUN.—En el Reichstag ge • 
discutido el pre&iipuesto del minis| 
rio de Gracia, y Justicia. 
M . Heanze, ininisfro de Justicia 
viicecanciller del Imperio, habló de, 
cuestión del juicio de los culpahleej 
la guerra. 
Aldemás de los 900 bombres que 
rahan en la® listas remitidas por,̂  
Entente a principios del aflo 192o a 
han encargado los - tribunales ale¿ 
nos de juzgar i3 casos más. 
Trointa y dos demandas de infoj. 
mes han. sido dirigidas hasta p^y 
ros de agosto a las autoridades jt 
cíales de la Entente. 
Este retraso proviene sobre todo, 
las dificultades con que tropiezan laj 
autoridades para encontrar los tésj| 
gos. 
La-i demandas dirigidas a F.ra¡niii| 
y Bélgica han sido satisfechas .en par.' 
te; las de Italia, Servia y Rumaniam 
lo han sido todavía.. 
E l Gobierno alemán v ha pedido, a 
les Gabinetes de Par ís , Londres 
Bruselas autorización para enviar 
nn representante del procurador g?. 
neral del Imperio, .para exponer"M 
Abogados se ba registrado un fuerte es- dificultades con que la Justicia i 
cándalo durante una junta general, por ^ana tropieza 
haberse dado lectura de un acta en dm- %/wvww^^ 
lecto catalán. 
El incidente quedó cortado leyéndose 
los demás documentos en castellano. 
La baja de los fletes. 
BARCELOMA, 28. Entre la gente d. 
mar reina gran desasosiego a causa ii« 
Ja crisis porque atraviesa el mercado d-
liétes, que ha obligado a muchos arma-
dores a amarrar sua buques por carej. 
de carga para transportar. 
Despedida a una bandera. 
MADRID, 28.—En el tren de las sei-; \ 
media ha salido con dirección a Zarajn 
ya la bandera del Piimer Tercio de la 
Guardia civil, acompañada de una luci i 
escolta. 
Acudieron a despedirla en la estac ÓJ-
(1 general director de dicho Instituto \ 
numerosos jefes y oñciales francos ü> 
i ervicic. 
tyVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
UNA CAUSA INTERESANTE 
El s eñor Ossorio y Ga-
llardo defiende a lo 
sargentos expulsados. 
MADRID, 28—Esta tarde, a prime-
ra hora, ha comenzado a verse en el 
Tribunal Supremo el recurso inter-
puesto por los brigadas y sargentos 
expulsados en enero de 1918 por el 
entonces ministro de la Guerra, se-
ñor La Cierva. 
En el recurso sostiene que nada 
anormal n i extraordinario ocurrió en 
la actitud de brigadas y sargentos 
para que hubieran de tomarse medi-
das tan extremas. 
La Real orden fué cumplida y to-
dos los sargentos y suboficiales que-
daron Oiijémeiladois; pero la mayoi'ía 
de ellos pidió el reingreso y fueron 
admitidos en el Ejército. 
Los restantes, que son: Claudio Co 
Hado Válera, Jacinto Gracia,, Joacpiin 
Sau'ipiotro, Pedro Eapallargas , Gre-
gorio Pérez, Ricardo Vaga, Lorenzo 
Doste, Fernando Reta mora. David La 
torre y Femando Gracia, 
ron recurso contra, la. Real 
'Comenzó la \ i sita con 
UN ROBO 
Seis mil pesetas 
en alhajas. 
BILBAO, 28.—Don Facundo Fernán-
U z, dueño de un establecimiento de re 
lojería, situado en el número 49 de Sac 
Fiancisco, ha presentado una denuncia 
en la Guardia municipal, dando cuenta 
te un robo que se ha cometido durante 
la noche en su establecimiento. 
La puerta de éste fué hallada violenta-
da y se comprobó la desaparición de lo: 
objetos siguientes: 
Dos pulseras de plata, imitación a pía 
tino con piedras, 18 sortijas de oro dele] 
y diamantes, 7 imperdibles, 56 monede' 
res de plata, 4 de caballero, 30 alianzas 
hapeadas, 2 pares de pendientes de pía 
tino, 28 pares de pendientes de oro 
iey, 30 relojes de bolsillo, de plata y ni-
pjel, ,21 sortijas de sello, chapeadas yl8 
..ares de pendientes de oro, todo ellova' 
¡orado en 5.903 pesetas. 
Del suceso se ha cursado la corresponr 
diente denuncia al Juzgado. 
El baile de la Prensa. 
la que estaba 






Como ena de espi rar, ya comienifí 
nuestras bellas convecinas a preparj* 
suis disfraces para el gran baile de» 
Prensa, que tendrá lugar el próximf 
lunes do Carnestoiendás en el magl»' 
ftco salón de f iestadel Hotel Real,« 
cual estará os.pléiidida.me.nte aidom11; 
do-y coii profusión de luces para íp 
la. ixblloza de las asientes a! fóslf 
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peli irosos v 
c; 11.a u- cuerpo so-
que los momentos 
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;,l Sarninero o en 
atro Pe.redia hiast? 
; febrero, inaplaz 
' ¡ l i tar al Hotül la 
Düip^r frci'li», que 
igírqiiesta. 
^ los nombres de los inserí 
i cara u en los diarios 1U ,H 
que todos los asis tó^ 
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